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L E Y E N D O C I E R T A S C O S A S 
H a b l e m o s c o n a p a s i o n a d o s 
¡ .H a b l a r de ii.iil.i.in.a.uiisoiio a e s t a s aá iu i i ius ! . . . 
T o d a i v l a en, iugaiedlos desd/ i le í tadcis iopxjrp^isi e n qim u n g r u i p i t o de v i v l -
¡l¡'doi,C'í» rovalucLaiiiaaTOS c o m a í a a cositat (ted «M-a i in i . n o » , a p o y a d . i d v s d c los: 
.despodiog o ñ c i a l e s p o i - u n o s h o m b r e s q u e de-ckiinae ni , ln>*ros d o l R o y , 
atwiiquKJ no j u s t o , p o r lo m e n o s h u r i b n a Mido de ao tua i l id i ad a l oemaura r 
ail s e ñ o r M a u r a y p r o t e i t a i r de s u a c t i u v o i ó n podí táiaa. ¡ P o r o h o y , en que 
r e c o n o o m l a a u s t o i ' í ' d a d y e l t a l e n t o dell eniiaieiñite es tad lsba desde d o n 
tndiiilGeio P r io i to h a s t a e l conde de R o m a u o m e s , p a s a n d o por . t o d o s l o s j e -
fes til>6ríiiles, i n t eg r i s t i a s , coiaserviadores y s o c i a l i s t a s de l Paiiftaonanto! ¡ H o y , 
que so ve a l s e ñ o r M i a u r a a s i s t i d o p o r u n a onoirmie f u e r z a s o c i a l y se Jo 
pctxriioce c o m o ed m a y o r p r e s t i g i o d o l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o a a l 
Pilles c u a n d o as to a o u i T a y y a n a d i e recuerda , cil desdic.Tnado « M a u r a , 
no», c o m o n o sea p a v a r e c o n o c e r l a g r a m injuatHioiia ( jue amoerraiba, a a í e 
. . - m s e ñ o r a p e l l i d a d o D a l l e a t e r Soto d i ck i indo desde « L a A t a l a y a » poco m e -
nos qU'f eil s e ñ o r M a t u r a y e l « c h i c o d a l oafeltím» san dos homihines p ú b l i c o s 
que a l l á se v a n e n m o n a l i i d a d , t a l a n t o s y pne^tigrios. 
Si f u é r a m o s a t o m a r l a c o s a e n se r io . . . s e r í a cosa de d e s t e r n i l l a r s e 
dio r i s a . 
Reconocemos , eso desde l u e g o , e n el ' s e ñ o r iBallestter So to e l l o a b l e 
i i íér i to d e l e m n p i l i i n i e n t o d e l debecr. E l s e ñ o r RaI Ies t a r S o t o e sc r ibe exipre-
t p j i e n t e p a n a « L a M a l a y a » , y s u o b l i g a c i ó n es la, de s u m a r u n p a c o de 
Étodao a.l gnanide y S i s t e m á t i c o que en a q u e l l a casa se le d i s p e n s a a l i n s i g -
ne e s t a d i s t a y a t o d o l o q u e c o n é l ?e r e l a c i o n e . 
¡Ser a b s o ü u t a m j e n t e s i n c e r o , pone rae u n a m i m o s o b r e e l c o r a z ó n y es¡-
t ampar y firmar a n o s c o m e n t a r i o s a c e r c a de l o que é s t e le diiotaae a m e 
fe dosanvolv i lml ien to p ú b l i c o d e l i l u s t r e ex p r e s M e n t o d e l Conse jo , n o se-
^ e s c r i b i r expuesamiente paa-a « L a M a l a y a » . Scu-ía e s c r i b i r p a i r a l a o p i -
nión, e i l a s e g u r i d a d de e s tab lece r c o n l a o p i n i ó n esa coiimcidiencia que 
liatt^to a a r e d i t a y a u t o r i z a a l o s e sc r i t o r e s . P e r o f u e r a n e c e s a r i o escoger 
para e l lo o t r o p e r i ó d i c o m á s l e í d o y m ^ n o s a p i í i a i o n a d o . 
í- D e l a c o n s i s t e n c i a d e l j u i c i o q n » a i s e ñ o r R a l l e s t e r S o t o le mereoo 
s e ñ o r M a u r a puade d e d u c i r s e acerfcaidamenite l o y e n d o la, ii,firiih:ici(V1i d e l 
priimier p á r r a f o do su a r t í c u l o y e l f u i n d a m e n t o de l o s a t a q u e s que con t ie -
l o s o t r o s , que cap i i amos a c o n í i n u a c i ó n : 
« A h o r a b i e n , h a m o s de a d v e a t i r que n o scfmóiS a p a s i o n a d o s n i g u s t a -
n t e do lo v i o l e n t o en l a e x p r e s i ó p . » . » 
«Ni iidieales n i cOíiTidd^ai"fefticüinti.^mrvs n p i ' i i w i - J i n b í o s en r-l BC-IUW ivíau-
BKfc. Tonreantes de p a s i ó n h a l l a m o s en s u v e r b o , m u t í h a s v^-ees c m e l , cns\ 
m o p v e i n j u s t o . . . » 
: «Ed. s e ñ o r M a u r a n o n o s o f r ece n i u n a r e d e n c i i > n p o r el pensa imienfo 
Qi un c o n s u a l o p o r l a s n o r m a s . » 
K ¿ V e n d a d q u e n o es apas ioniado. e l s e ñ o r iBa l l e s t e r So to? 
S e g u r a m e n t e q u e ed idead d i g n o ¿ted t r i u n f o pB&ai este aiprociaible es-
oriltor... e x p r e s a m e n t e p a r a « L a A t a l a y a » es ed que con l a u t a , f r u i c i ó n y 
«nupefio def iende el colega- E s dec i r , lo que e l s e ñ o r M»a,ura. f u s t i g a p o r 
funesto, p o r i n d i g u o , p o r e scanda loso , p o r t r i s t iameni te l e s i v o p a r a E s p a -
mjSL. P o r eso e l s e ñ o r R a l l e s t e r So to n o e s t á c e n i o r m e c o n ed i n s i g n e es-
tadista. 
i P e r o , ¡ q u i é n sa.be! A c a s o l a í n * ¡ m i a c o n v i . c d ó n d e l s e ñ o r R a l l i ' s í j r 
Soto, a l depois i ta r é s t e s u c rónd ioa en e l b m é n de Conreos, le l l a n i a s e l a 
a t e n c i ó n c a r i ñ o s a m e n t e y t a l vez l l e g a r a a • roc r imi .na r l e : «; .Oué es eso qii-> 
o a v í a s a h í ? E s p o r a . . . y m e d i t a . » 
Y q u i é n sable sii e l s e ñ o r D a l l e s t e r Soto l ia l iase La g r a n d i scu l pa ivs-
porudiicindo: « P e r o ¿ n o ves que e s t á escr i l to cxiprosamentie p a r a « L a A t a -
•iay.a»?.. 
T R E S INVITACIONES 
L A L L E G A D A D E L N U E V O 










H e r m a n d a d del S a n t o 
C r i s t o de la A g o n í a . 
La Junta , D i r e c t i v a , de e s t a H e r -
TOaiitlind, r e u n i d a a y e r e n s e s i ó n ex-
^Qi ' d in i^ ig i a a c o r d i d i r i g i r s e a t o d o s 
^ socios i - o g á j n d o l e s enoarec.id,ainen-
| asista,!) c o n l a i n s i g n i a a recibir 
7 a c o m p a ñ a r a n u e s t r o s e ñ o r O b i s p o 
^ su p u i m e r a e n t i l a d a o f i c i a l p o r l a s 
N l e s die n u e s t r a c i i M l a d . 
As i i i i í j im d i c h a J u n t a D i a ' e c t i m de-
^ do t o d o s l o s n u i e m b r o s de l a H e r -
mandad t e n g a n , a u t o m , ó v i l o coche de 
08iliallos l leviea es t íos c a r r u a j e s a la 
^ . ^ u n c l a Alaameda p a r a d i s p o n e r l o s 
^ doble fila d e s d e - l a s A d o r a t r i c e s 
7 ^ C u a t r o Caiminos , a fin de s a l u -
^ y aa l amia r a n u istro n u e v o ' P r o -
^ oua.n,d.o p o r enltre e l l o s pase. E n 
^ o s coohes y a u t o m ó v i f l e s p i n MÍ, o 
* las s e ñ o r a s y f a m i l i a s de l a s soc ios 
H B - M i e r m i a n d a d : pea-o é s t o s h a n de 
^anidiomar s u s o a r m a j e s ouandiO' v a -
^ a o rgan iza i r se la. coan i t iva que 
^ ^ ^ a u e señoa - O b i s p o h a s t a l a 
^ d n a l , e i n c o r p o r a r s e a l o s d e m á s 
J^ies de l a Hermia in idad . T o d o s oon-
' ^ l 6 alCÍ,lc^ain- a l313 c u a t r o y 
fcdáa do l a t a r d o y se r e ú n a n e n l a 
¿ J ^ d a S e g u n d a , f r e n t e a l a f á b r i -
a ^ oea-ve^as « L a Gruz H l a h o a " . 
Esjüe-ra. t a n i l d i é n l a J u n t a de esta 
II .ormia.ndad que c o n c u r r a , e l nna.vor 
n ú m e r o pos ib l e de soc ios a "la. recep-
c i ó n que s e g u i r á a l a ce r e m a n d a r e l i -
g i o s a de l a Oatedirad. 
. Q u e d é n u e s t r a q u a r i d a y n u m i e r o -
s a H m ^ a n d a d en l a t a r d e de m a ñ a -
n a , d o m i n g o , 3, u n h e r m o s o espec-
ia e u l o r e v e l a d o r de n u e s t r o s r e spe tos 
y de n u e s t r o s anco re s a l que v i e n e en 
ed n o m b r e da l S e ñ o r , y m e r e c e d o r de 
l a s p r i m e r a s b e n d i c i o n e s y p a t e r n a -
l a s aifeotns de nuestro^ i ' e v e r e n d í s i m o 
Prelaido' . 
R o d e e m o s a l b o n í d a d o s o Piaistor y 
a c o n u p a ñ e i n o s a l n u e v o P o n t í f i c e de 
es ta , d i ó c e s i s t o d o s l o s m i e m b r o s de 
l a H e r m i a n d a d d e l Saailto- Onis to de l a 
^igoniia .—iLa J u n t a D irec t iva . 
U n b&ndo del a l ca lde . 
E l a l c a l d e h a d i r i g i d o a i v e c i n d a -
r i o e l s i g u i e n t e bamlo i : 
« E l .exco'l .o.ii t ísimo e i l u s t r í s i m i o se-
ñoa" docto i" d o n J u a n P l a z a y G a r c í a , 
o b i s p o de esta d i ó c e s i s , h a r á s u en-
t r a d a p roco i s iona l en ella, a l a s c i n c o 
de; la, t a r d e del p r ó x i m o d o m i n g o , 3 
d e l o s c o r r i e n t e s , s i g u i e n d o e l i t i n e -
r a r i o que coni i ienza e n l a i g l e s i a do 
l a s A d o r a t r i c l s s , e n l a b a i l e de ' S a n 
i V n c i i i i i n . r o i i t m i i a po r las i|e l ' .ur-
g o « . A l a m e d a , de M o n a s t e r i o , A m ó s 
de E s c a l a n t e , S a n E r á n c i s c ó y Puwn-
to y fe i -mii i ; ! . en la, C a l c d i - j i l . 
T a l a,(;t<) h a de p r e s t a r u n a o c a - y ó n 
m á s a l p u e b l o de S a n t a n d e r p a r a bp-
i i r r de r e l i e v e s u férvoiHoéo c a f i d t ó i s 
IIMI, y dobe co.nsl . i tu i r una, e s p l é n d i d a 
J u a n i i f e s t a c i ó n de p i e d a d r e l i g i o s a y 
u n gx-andioso h o m e n a j e d e c a i a ñ o - y 
sumi i i s ión filial baciia. e d - P á s t p - r que lle-
g a ia l a c a p i t a l de l a M o n t a ñ a a r e g i i 
l o s des t inos e s tp i r i t ua lo s do l a d i ó c e -
sis . 
P o r e l lo , i n v i t o a los v e c i n o s a que, 
p a r a . - a h u l a r respelnoisaanentc a iiueis-
t r o P r e l a d o ' y l u i c e r d e m o s t r a c i ó n dr 
fo c r i s t i a n a c u a l ccn - re^x imie a l e s p í -
r i t u r e l i g i o s o m o n t a ñ é s , a c u d a a l j o -
c i b i m i e n t o y p o i i g a c o l g a d u r a s en lo* 
ba l cones de l a s casas d e l t r á n s í u o , en 
t e s t i m o n i o de n u e s t i ' o n o b l e s e n t i r y 
d e ' f e r v o r o s o a d a t a m i e n t o hacia , é j 
P r e l a d o , c o m o coiTesi^onde a s u a l t a 
diig-nnlad. 
S a n t a n d e r , 1 de j u l i o de 1921. - L U I S 
P E R E D A . » 
E l R e a l C l u b lAutomovi-
l ixta. 
E l Real C l u b A u t o m o v i l i s t a M o n t a ñ é s 
r u e g a a l o s a u t o m o v i l i s t a s p a r t i c u l a r e s 
que a cudan m a ñ a n a , d o m i n g o , p o r l a tar-
de, c o n sus coches, a r e c i b i r a l e x c e l e n t í -
s i m o e i l u s t r í s i r a o s e ñ o r O b i s p o , que se, 
s i t ú e n en l a ca r re te ra de S a n F e r n a n d o , 
f o r m a n d o dos filas, a derecha e i zqu ie r -
da, desdo e l conven to de l a s A d o r a t r i c e s 
hac ia C u a t r o C a m i n o s y que n o c a m b i e n 
de s i t i o hasta que haya pasado é l auto-
m ó v i l de l P r e l a d o . 
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U N A D E T E N C I O N 
¿ S o n l o s a u t o r e s d e l 
c r i m e n ? 
Z A R A G O Z A , 1 — U n a p a r e j a de la 
C u a r d i a c i v i l de Z a r a g o z a , que p e -
t a b a s e r v i o l a por Rus i n m e d i a t i o n . e s 
de l m o n t e de S a n G r e g o r i o , t u v o no-
t i c i a d e q u e d o s su je tos h a b í a n a -a l -
t a d o l a T o r r e d e l V e n t o r r i l l o , h a b i t a -
da, por C e s á r e o A i s a y su f a m i l i a . 
L o s l a d r o n e s l l e v a b a n dos luí Res de 
r o p a y so b a l . ' í a n i n t e r n a d o e n e l ni ion-
te . 
L a p a r e j a de l a R e n e m é r i t a c o r r i ó 
t r a s .e l los y l o g r ó d a r l e s a l c a n c e p o r 
las p r o x i m i i d a d e s de l a E r m i t a de 
>an G r e g o r i o . 
Les f u e r o n o c u p a d a s - l a s r o p a s ro-
badas, m á - s 16,15 pesetas, m í e t a m b i é n 
l a b í a n e n c o n t r a d o en l a T o r r é los la-
d r i uie®. 
I n i e i"i'aga.dos • d i j e r o n Han n i r s e Coci-
d o A j e n j o T o l o s a , de 23 a ñ o s , s i n ¿fi-
oio ni . d o m . i c i l i o . y M i g u e l l i u e t e i»ii-
t a ñ a n z a , de 31 a ñ o s , d o m i c i l i a d o en la 
a l i e de l L e ó n . 
L o s dos son q u i n c e n a r i o s y hae p o -
cos d í a s que h a l i í a n s a l i d o d e l bepifr 
s i to m u n i c i p a l . 
C o m o l a s s e ñ a s de u n o de eslpa 
c o i n c i d e n c o n l a de a l g u n o d é los que 
c o m e t i e r o n e l a s e s i n a t o en ed cam. ino 
d e l V a d o , s e le i n t e r r o g ó y unas veces 
d e c í a q u e s í . h a b í a . t o n i i a d o , p a r t e en ©J 
c r i m e n y o t r a s q u e n o . 
Se l l a m a r á , a a l g u n a de l a s perso-
n a s que v i e r o n a l o s c r i m i n a l e s piara 
v e r s i l o s r e c o n o c e n . 
1.a ( l u a r d i a c i v i l y l a P o l i c í a s i gnen 
t r a b a j a n d o p a r a d e s c u b r i r a q u e l c r i -
ne, n y h a y q u e ipiuponer q u e s e r á (!• :--
c u b i e r t o . 
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D E F U T B O L 
E l p a r t i d o R e a l U n i ó n 
R a c i n g . i 
t a n t o c a d a e q u i p o : el ded R e a l U n i ó n ¡ e n . e l a r t í c u l o de r e f e r e n c i a , maniifos-1 
t a m o s a, l o s comiilsiionados que s u d is -
g u s t o obodeíc í ia a u n a e q u i v o c a d a i n -
t o i r p r a t a c i ó n ded e sc r i t o n i n n c i o n a o n , 
p i . . . due lo de u n a 1 ligera, l e d n r a , o del 
u n a p r e v e n c i ó n a <pie no nos I m b í a -
m.óiS heidho aiciiiM.i'n'ieí'.. Ce ro , de. lo-* 
(lilis h í o d o s i , - p o r - s i - l o s pánraifo(s! del a--
t i c u l o en c u e s t i ó n no e s t a b a n lo s u í i -
6i a i teñianrt íé eliarbia i ru sn t ros seguí-' 
a creyendi .ii qaiie sí—JV so p r e .¡.aban-
a b a cuni lus i ión que h a b í a d e t e i ' m i n a -
do la, g e s t i ó n de l o s s i e ñ o r e s Alontso yjf 
Vtea^iara, no-sotros no •leni.a.mu^ i n c o n -
vicmieptie e n h a c e r , p ú b l i c o con i n d a 
sineca-idad q u é eil e sc r i to c i i tado n a d a 
t i ne que v e r c o n e l S i n d i c a l n Mfeta-
l i ú i ' g k o M o n t a ñ é s n i i c o n l a o j - g a n ¡ / . i -
(•••ón oJanera d é L o s C o r r a l e s . 
,si esto, cipa, l o q u e q u e r í a n l o s c<>--
n i i i s ioa iadoí i , coniseguiido e s t á c o n m ü - ' 
d i to g u s t o p o r niuie¿ltra. pair te , l a m n -
t a n d o que se h a y a n v i s t o e n a q u i e Ü a á 
líiiiieafí initieniciomes q u e n o n o ® g u i a -
i ' o n a l esoiúbii ' l iasi . 
C o n s i g n a d o q u e d a asá , c o n l a re fe-' 
i nc^ia m l a v i s i t a , l a cuad nos p r o -
p o n - i o n ó l a s a . t i s r a i c c i ó n de o í r de la-
b ios d e l prcisidionítc tiñl Silnidiiciato M e -
talúii 'giiico •.nina d u r a cor i ic learación, r-M 
Ja, que te ac i in ip ,a ,ñuai t o d o s l o s o l . r e -
dros se-n/sia.tos, ddil a ten l tado c r i m l i n a l ' 
conue t ido c u Luis C o r i a l . s. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O se h a l l a d « 
v e n t a en los s iguientes puntos: 
E n M a d r i d : K i o s c o dp -51 D e b a t e » , 
cal le de A l c a m . 
E n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a de T e ó f i l o 
C á m a r a , A l a m e d a de M a n z a n e d o , y 
en el k iosco de l a e s t a c i ó n do S a n * 
t a n d e r . 
d e b i d o a u n paise de Ciaimboneneia a 
Mia.tía.s, qoe r c m i a l ó .smp'.vrdo.ninente. y 
ed de,! BiaicBing C l u h pote u n g r a n c h i n 
de Pagiiílzá. 
E n el s 'guindo ca.nipo, P a t r i c i o lo-
g r ó el si • gnmlo y t e r c e r i a .n los p a t a 
ed l'.ea.l C n i ó n , y a r l o s egu ido T a g a l a 
r l s-,".íiimlo jva.ra e l "ón ice" . (U- Sa.nta.n-
.ier. Y l ina i ln i i eb íe , Maitía-si luizo e l vu-tr 
l o gNail. 
E n rcauniK'n : g a n ó efl Rleal l ín i - .m 
| i o r c u a t i d tan tos i a dos. 
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U N A A C L A R A C I O N 
L o s m e t a l ú r g i c o s 
y n o s o t r o s . 
A n o o l i e r s c i b i n i o s e n eslía. Ib-dac-
c i ó n l a v i s i t a , d e l pras/identie y ed te-
s o r e r o d o l S,in d iicaitio Met . adú . rg ico M o n 
l a ñ e s , 3 3 ñ o r e s AloiiliSO y Verga.na., co-' 
m i s i l m a í d o s p a r a p e d i r n o s unia r e c i i -
f iaac i ión de l o s é n t r e n n o s c o n t e n i d o s 
.en eil a r t í c u l o ' que a.yer dedi,oa,iiins a l 
atent.a.do c.onnetiilo rd d í a 21) en el pue -
blo dié LOS C o r r a l e s de. I!ueil.n,a. 
b u l , nd í a in l o s c.i!imision.a,dos q u e de.-
l a l ec tu ra , de d i c h o a r t í c u l o se des-
p n a d í a una tactUlltpaicjK! n pa ra los I r ; ' -
bajad.!ni'^s organaxadois de l n i i enc io i i a -
do pueddo y soi l ic i j taban de nóSflfcrOs 
l a j u s t a a o l a r a i c i ó n quie d e j a r a a s a l -
vo (te r o í p o n i s a b i l i d a d e s a a q u e l l o s 
obreros.-
C o m o , honradaTnien te I m b l a n d o , a 
n o s o t r o s n o n o s g u i ó ¡ n i t e n c i ó n a l g u -
n a de cuilpa.r n i e .nvidvi ' r en fjadho de 
t a n . r e p r o b a b l e i iat ,ura, l"za a la, clase 
t n l i b a J a d o r a a l i i i d í d a , an t e s b i e n , no.» 
c u i d a ! n o s m u e b o de dej ,aida a s a l v o 
E n Burgos1: E n el k iosco «La P u b l i c i -
d a d » , d e U r s i n o B a r t o l o m é , plseo d e | 
E s p o l ó n ( T e a t r p \ 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—TELÉFONO 7 - 5 5 y 2 - 2 3 
E L S E Ñ O R 
FALLECIO EN LA PAZ DEL SEÑOR 
E L DIA 27 D E L PASADO M E S D E JUNIO 
R. I . P. 
Sus h i jos d o n Jac in to , d o ñ a E n g r a c i a , d o n l l o r m o n e g i l d o , d o n ' L u i s y d o ñ a 
M a r í a ( r e l i g i o s a Salesa); h i j o s p o l í t i c o s d o n . l u á n M a c L c n n a n , d o ñ a 
M a r í a H e r n á n d e z y d o ñ a M a r í a Arce ; n ie tos ; h e r m a n o p o l í t i c o d o n 
. l o s é D í a z do l a Pedra.ja; s o b r i n o s d o ñ a Do lo re s , d o ñ a F l o r e n t i n a ( r e l i -
g io sa Reparadora ) y d o n F e r n a n d o y d e m á s pa r ien tes , 
R U E G A N a sus amis t ados e n c o m i e n d e n a D i o s 
e l a l m a d e l finado y as is tan a l o s fune ra l e s que se 
c e l e b r a r á n e l lunes , 4 d o l c o r r i e n t e , a las D I E Z de 
l a m a ñ a n a en l a p a r r o q u i a do San ta L u c í a do esta 
cap i t a l . 
San tander , 2 do j u l i o de 1921. 
E L S E Ñ O R 
C O N S E J E R O Q U E F U S D E " T E 3 E R I H T R H S C U E T O " , S / f l . 
l a l l o c i ó r a e l p u e b l o de M a z c u e r r a s e l 2 7 de j u n i o do 1 9 2 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C K A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I Ó N APOSTÓLICA 
R . P . 
S A N S E B A S T I A N , 1 ¿ ¡ M co-rrespon-
sail ion In 'mi de «ER Paiieltilo V a s c o » 
traniamíifce a su' peniódiiJco. l a s i g u i e n t e 
r e f e r a n c i a da l pan t i ldo c e l e b r a d o l i o y 
e n aqiuedlia pol)ilaic!ióii( enitrie! e l R,eal 
l H i m i y e l R a c i n g de Saniitaindier. 
P i i i e s e n c i ó el m x A w c t í x ó u n gr-an 
g - n f , í o , q u e a p l a u d i ó a l o s j u g a d o r a s 
a l p resn i ta rse e n e l oamipo de j u e g o . 
E n p r i n i f r l i e m p o se a p u n t ó u n 
El Consejo de administración de dicha^Sociedad, 
R U E G A a sus a m i g o s l e e n c o m i e n d e n a D i e s e n 
sus o rac iones y a s i s t í m a los fune ra l e s quo , p o r e l 
e t e rno descanso de su a l m a , se c e l e b r a r á n e l p r ó x i -
m o lunes , d í a i a las D I E Z de s u m a ñ a n a , en l a pa-
r r o q u i a de Santa L u c í a de esta c i u d a d ; p o r c u y o fa-
vor , les v i v i r á n ag radec idos . 
Santander , 2 de j u l i o de 1921. 
mu M I 
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S e e r a 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
c o r n o s n e v 
m i e n t o u n a c r i s i s 
S e r á n s u s t i t u i d o s l o s m i n i s t r o s d e j n s t r u c c i o n p ú b l i c a 
Q o b i e r n o . - E I i n c i d e n t e e n t r e E s p a ñ a y F r a n c 
d e l ^ m i n l s t r o d e l a 
H a c i e n d a . - E i c o n d e d e B u g a l l a ! n o q u i s i e r a c o n t i n u a r e n el 
¡ a - L o q u e o p i n a n l a s i z q u i e r d a s . - D e c l a r a c i o n e s 
G u e r r a . - U l t i m a s n o t i c i a s . 
Dice el pre' idenfe . 
M A D R I D , i — A l a h o r a ¿ c o s t u n i i i t a 
d a reicibió ed í s e ñ o r A J l e n d e s a l a z a r u 
l o s p e r l ü i d i s t a s . 
A l e n i t r a r é s t a s ep e l deapacliO', l e 
jipe g^ñi tá i roin: 
— ¿ Q u é h a y de c r i s i s , s e ñ o r pre-si-
dente? 
—¿Cóat ío c r i s i s ? — r e s p o n d i ó e l i n t e -
r r o g a d o — . N o Ira l i a b i d o f r i s i ^ . Y o 
m í ' a Prnaicio p a r a p i ' an t fear la ; p e r o 
m i me dejaa'on. 
—Pero lu).. |iiá a r i s i s dentro de u n ó s 
d$0£ -dijo o t r o periodista. 
—-Eso es t e n e r ganas de que l a l i a -
y a - . 
—Puesi « A B 0> a f i r m a — 
Ed s e ñ o r Att lendosadazar i n t e r i - u n i -
r é b d i c i e n d o : 
— S í , y a l o he v i s t o ; p e r o eren que 
n o t i ©he r a z ó n . N o sé d ó n d e sai inSp-i-
i a i á . Y o c r e o cpre n o h a b r á ei ¡; ¡^. 
p o r q u e l a s e n s a c i ó n de e-sfcabilwhuí v a -
l e maicñO'. Ademiá - s , a i l a d iay , p i i n d r e -
niios u n pai'cdiie. 
H o y — a ñ a d i ó — n o h a y m á s que de-
a é o é d » qnio haya, h u l e . 
M.-i i i iP-sió toiogó eil s e ñ o r AJleind : i -
l¡i,z;if (pie h lab ía estado PaUaclo, 
de^pae i l i ando con e l R e y . 
É o t e f i r rn /* n n d . ' r n - t o n o m l i r a . n d o 
a l g e n e r a l W ' e y l e r p i v - s i d e í i t e do l a 
C a j a de H u é r f a n o s . 
L o s p é r . ' o d l s t a i s v o l v i e r o n a, h,a.l>h>v 
do l a . s i t n a c r ó r i i ' u l í l i c a , y u n o de e l los 
d i j o ad s e ñ o r Ád londGsada . za r : 
— T e n í a . C.aa¿>n el e n d e de I t r . m a n o -
nes a l d e c i r qpjo- e l j u e v e s ¡se c e r r a r í a n 
l a s Cortea . 
— S i — r a d i c ó e l j e f e d e l rrOl»ÍP),nn—; 
e ^ a vez l'-a a í t rL ' . / l o ; pe ro n o s i e m p r e 
a e i e r i a . 
• - ; . Y a h o r a a v o r a m - a r . s eñ ió r p r s i -
d e n le,? 
— Y o n ó vera.ned •.:•< IM|O m w i d e n t e 
y p a s t a r é e l v e r a n o en M a d r i d . 
Y c o n 'Ptetó <i.i('> p o r termpjnadíí - n 
c o n v f i i c i i ' n el s e ñ o r A f t e ^ e s í f l a í f t r : 
E l S e ñ o r B u g a l l a l p i cacr i f ic 
A l i i K - d i n i í a . P-C«I.Í,Ó a los p e r i o d i s -
b8ti eil e i . m l r de lHi^áTlad 
lÁÍqiu.iyios l e d l e ron i La eoi fhóradiuona , 
y ¡ i mpíniitetir-p c o n t e s t ó : 
•Ci'si e - tny p i n íiQ a d i n i l i r l a , po r -
f í o n o es mida , g i a b v s é f n i j n i s í i h ) ••o 
arlnale:- ; IIM IIH ntoiS, y í l W i o S ser 
S i m e h u b i e r a n d a d o a c s c o g e i — a ñ a f r a n l o e é a v i e n e a t i z a n d o e l fuego con-
d i ó — n o e s t a r í a e n este M i n i - t e i i o , y 
tpsnos en e l G o b i e r n o . 
L u e g o in .a .n i fea tó e l ÓpitOÁ de M u g a -
I I a l q u e c r ee son e x a g e r a d o 1 » l o s . r u -
nnsr&s de c r i s i s qi i© c á r c i i l a n . 
H a y — s i g u i ó d . i ü i e indü '—graves p r o -
b l e m a s p l a - n t e a d c » , s o b r e t o d o e n B a r -
c e l o n a y M a r r u e e o s . 
H a E s p a ñ a , lo q n e l i a d a d o l u g a r a 
q u e A l o n i i a n i a p u b l i q u e e n &l ó r ^ a h ó 
o ü e i a l d(. I g o l i i e r h ó u n v i n l i - u i n ar-
l i eu l iv en. de le i i sa de E¡«paSla. 
L a c r í i s p a r c i a l . 
D u r a i i l e l i i i i n ej d í a Se ' ' a n l i e r l u ; 
i m u i u a s cahci las á c u e a de la, p r ó x h a a 
ci'ií-.ls p a r c i a l , i n i p l í c i t a i u e i i t e c o n í e -
Y a habfráJi v i s t o u s t e d e s - m a n i f e s t ó s a d a r e l ¿ . ^ i d e a i t e de l Conse jo én 
— q n © l o de B a r c e l o n a va, a d q u i r i e n d o 5lI óoniVBifsación eon tos i > e r i o d h t a - . 
( Ir..)' a spec to . „ , , , H a c e t i e m p o q u e ed s e ñ o r A r g ü e d l c a 
D e o o c i u r r i l d o a l l i , so lo .sé l o qi i0.dJ- .(hUi,>ía rniauip s,.,,,!,, su deseo d / a.he.n-
c m hoy los peaModieoo, y l o ^ c o 1 aQI l a i . l a d e ' . H a c l e í n d a y a h o r a 
qr.^ p u e d o u i n u l i r es que n o h a y de- ¿ ^ ^ ^ ^ 0 la, s i ü m i ó n p p i l í t e a 
teneioneisi. . -,. . , . . , • I p a r a r e i t e r a r su - deseo, a u n q u e h a 
r n o de los p o n o d i s l a s d i j o a l m i - c n c e d i d o un v o t o de c o n f i a n z a íU s é -
a i - n o que l a - a n t m -dác 's de yare . - - ,-„„. AJIeudesa laza r j . a . a que el e s t i m e 
l e n a han d - r i g i d o u u o f i c io p n l r M i d n ^ j do s&¡, lM , , , , , , , „ ¡.i,, Q p a r t n n o 
a l gobfemactoir de M a h ó n que p o n g a a 
su di^pvAiciión a S a l v a d n i ' Stógtti «N<w 
d e l Si ' . icre», i ' iai a. q u o ix impai - -zea an-
1, l - . - - a n t o r i d a d . - v j u d i e i a l r s p i n a f e s - S p o r l Ü n í l L V d / ' * ' ' 
p ad( i- de v a r i o s d e l i t o s p o í i t i o o s ! y S é c r e é que ed - , n u r , 
ha. c a l i d o y a p a r a l a : 
e n q;tie d e b a a k m d n i i a r l a e a f í e r a , y 
e l p i e s i d c i i i e se l o ha. p r o n v l - i d u , d i -
c i é n d o l e q n e l o h a r á a p r o v e c h a n d o l a 
que n  s l i    l  C i u d a » ! 
é i n d a i . 
P n id n,¡ s t r p ro.*i¡>'j 11 d i é : 
—Pues n o t e n g o n o t i c i a s ,(36 nn.da 
d.o Vso. y mi?1 a l e g r o de que m<> lo ba-
y; MI d:t;:ii>, p u e s v o y a entere-r ine en 
s- ;uida. . 
—•.Es cpje l m 6iíiidáca.liigtas ü e n m 
n ' edo de q u e Ife o c o i r r a a l g o a l « N o y 
A l l e n d e s a l a z a r 
d i v i d i r á l a s u s t i t u c i ó n l a s e i n a m i p.iV,-
x i n i a , a u t o s de (pie e l R e y m a r e h e a 
Sa-nta i ider . 
A l a c a r t e r a do H a c i e n d a , i r á s-'gu-
rami; 'n t e u n T c p r e ^ e i d a n l e de l s e ñ o r 
L k C i e r v a , p a r a , m a n t e n e r l a eoopera -
ajión (i» l i r s f u e j í i a a i epreseu tad ; ! - en 
e! G Ó b l é r n o . 
raínlDÍién e l - e ñ o r A p a r i c i o a h a n d o -
( k l S u c i ^ e ? — p r e g u n t ó u n o do l o s p e n o - 1 , p a r t e r í a de I n s í m e c i ó n j . n b l i -
d i s t e s . _ l c a y s e r á n e i u h r a d o p a r a s u s l i t u i r i e 
—E .Sf no <•-• de les m í e ss e s - e n a n 
d i j o e l e-Midei d;' 1 • • u g i i i | ; i l - p o n i e i r d o 
f ' • ÍIIMIO a su c o n v e r s i L c i ó n . 
L a s c p e r a c i c n c s de Mar rucco-s . 
Se í ' . ívegura p e r p e r s o n a s que- e s t á n 
h-.-ñ i i i f r r n w i d i i - * del a - i u t o . oue r i 
r . o l . i c i u o h a d-M-idido d o r u n i m p u l s o 
- i . M M l e a, l a s c p e r a c i . w i . s de M a r r u e -
cos . 
Para', e l l o W e n v i a r á a A.fnea uno, 
( P v i - h n r e f o r z a d a . 0 s-a unos d o r -
m i l Imii i , l• i r,.--. 
E i p a ñ a y F r a n c i a . 
T- dos loa | . é i i ó d i r e v . <e " e i i p o i : fjOJ? 
,1 | m i - ano o - u n l o . le-c i : a d o t - ' ^n i i i éu 
d. 'verPiw con lienta r ios . 
«EJ S b h w- o c u p a en su e d i l o r i a i 
d n ' : i ,p io/ : i , irÁeuhv de la, cri i íás y l o y -
1:/-.voina con i dü e n v i a d a p o r eJ Go-
u n r e j i r e s ^ i i a n l e d e l c o n d e d e R u g a -
11 a l . 
E s t o es l o q u e p i o n c a e l p r e s i d e n t e , 
EEÜtóqiíé e S t á snjeifó a las m o d i i i i ' a . c i o -
ues que p u d i e r a n s u r g i r en c u a l q u i e r 
ua.r i i.ento.' 
P é lodovS m o d o s l a c r i s i s p a r c i a l e^ 
meviitabdie p o r l a a c t i t u d del s e ñ o r A r -
g í i e l í e s y a í i t e la, neces idad de q n e o c ü 
pe l a Ca i í' i a. He l l a e i e u d a u n l i i i u i s -
l i n r h , U n i t i v o , da.da la s i tuae i i^u a r a n -
ei la . r la . 
L a o p i n i ó n de las i z q u i e r d a s . 
I .<•>.•. c l e M i e - i t n S i z r | l ! i ' T d ^ - ' , is dCCÍal l 
ÍK . V une o i v o p i • el sa ñ i . r A I I 'lid-v-vnla • 
z a r | i r e t ( n d e da.r la, - " i i s a c i ó n de es>-
l a b i l i d a d del C o h i e r i i o . no s e r í a ilit'í-
c i l (pre a n t e los g r a v e s p roh l* ¡ u a ^ 
l ' l a i i t e a d o g y e f t p o m W m e n t ó el d e R a r -
eeloua,. s n r i í i e i a n mievois a c o n l c c i -
miíeni tos poAitíGos, 
D i c e A l b n c e m a ^ . 
E l m a r q u é s de A l h u c e m a s h a nega-
j ^ e r h o ' p ; 'ñ ( 1 a l f r a n c é s . 
E n o t r o l;ngaP p u b l i c a . "1 e i l a d o pe-
> „ i i , i s t i Y » de la. G o b e r n a c i ó n : pero q n i - ' rV-dh-o un {• i . -^rama. do P a r í ' - , dierien-
- i e r o n que eon t . i i i i i a r a y a q u í estCy: do que cH.os d í a s i v a r l e do la P r - i s a 
,Í3IC« de D u b l i n e r a n ^ h o y l a s ü n p i -a 
)<••-• m á s satiiT.factoria-s en c u a n t o a l 
é x i t o d e l a c o n i e r e n c i a de la . p&z, con-
v o c a d a en L o n d r e s p o r L l o y d George 
Se sal>e q u e D e Vadera, h a co i ' ¡u-adn 
h o y v a r i a s C o n s u l t á i s . 
Deo t rUec i cn de Submar ino : . . 
L O N D R E S . — C o a i í o n n e a l o que d i s -
p o n e e l T r a t í i d o de V e r s a l k s , l o s suh-
d o que v a y a n a reuni rse , l o s . j e f e s l i -
bera les , p u ^ a e s t á n coaior in .es eon l a 
s i t u a c i ó n podí t ica , . 
D ice R o m a n o n e s . 
E l cande de. R o m á n o n e s h a d i c h o 
qua e o i n o l o d a v í a , BO 1 o i i s i d c r a def i -
i i ' í i v a m c n l e e v l a b l e e l Goh ie i ' no , no 
a l , o i d o i i a r ; L M a d r i d h a s t a e l 18 o 30 
de4 preiserite nies. ' 
T e l e g r a m a de g r a c i a . 
E l l u i u i s t i o de I n s t r u o c i ó n p ú b l i c a 
h a r e c i h i d o u n afec tuoso t e l e g r a m a 
CÍ&l in-es i i lenle de la R e j n i h l f c a p o r t u -
guesa . d á m i e l e las g r a c i a s p o r -sm te-
l e g r a a n a de d e s p e d i d a y h a c i e n d o v o -
to.- p o r [a f e l i c i d a d del Rey d é E s p a -
ñ a y e l p u e b l o e s p a ñ o l . 
L a e m i s i ó n de o b l i g a c i o n e s . 
E n el R'au.Mi d - E s p a ñ a l i a c o n t i -
n u a d o d u r a n t e toda l a t a r d e l a sns-
<:rip<;c¡ón a, la. e m i s i ó n de, o I ¡ l i g a c i o n e s 
de l ' IVs r i o d . ' l 5 p o r 1Ó0¡ 
.Las u l t i i n a s c i l l a s a s c i e m l c u a c ien-
to c i m a n uta., y dos m i l l o n o s g i l M a d r i d 
y c i e n t o se t ra ta , y u n o ¿n p r o v i n c i a s . 
Pa l t a in da ios i d> a l g u n a s S n c u i s a -
les . . * 
E l i B i l b a o se ñ a u susei i p l o Potonta. 
y dos m. i l loues . 
Ü a á p r i m a p a d é i : - po t i r i o incs en M a -
d r i d h a n s ido lie;i¡.a,s: [ l o r el Raneo 
Hi.--pa.no A n a i i i a i i o . s d . n l a m i l l o n e s ; 
i ! B a n c o I l i p o P . c a r i o y el L o n d o n 
C e i m t y . d iez y sois nTáUo^iés cada u n o . 
Los res tan tes h a n h e l i , , ) p e t i c i o n e s 
do u n o a breS m i l l o n e s , h a l i i ó n d o l a . he-
c'o.o l a C a j a P o s t a l de A h o i r e s m u n o 
y m e d i o nii ' j l loneg, y el M ó n t e de P ie-
di d. de i g u a l suniia. 
Se c r ee q u e l a s u s c r i p c i ó n , t a r d a r á 
en e u h n r s e a'^iiuo;--. d í a s . 
E l t i d a l de sn'.' i i p t c s e n M a d r i d es 
(P IÜ yei i ia i tos fcpáinta y nueve . 
IV- h.vi s'l.'-ic,1 • n í i s c i nene.-i I a. ns i l lo-
llieS del c n - r - r é s ! il,i> oue vi iree ab.ora, 
s ó l o se h a p e d i d o el roomiholso. do so-
l e ó l a , y t ros . 
, L a sus r i | . f i ó n a c t u a l a sc iende a 
geiasientos mi i l lones . 
ü n a v i s i t a . 
E l c a r d e n a l Í A i m i a r a a e s tuvo h o y en 
e l M i n i s t e r i o de ( ó ' , ; , i ' y .!usilicio., v i -
s i t a n d o al. n i i l i i - 1 r o . ]:-a.i a. d a r l e cm"':-
ta, di* ihlaJwr h a p a i i a p-oees ióp de l a 
s i l l a P r i i i n a d a . 
O í r a v f S H í . 
Tina, Comj iy ión ( p func io i i . - i i ' i e s del 
C u e r p o de P i i s i o i v s fea v i - i i a d o t a m -
bién a l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i -
c i a , p a r a e x p r e s a r l e s u agradecimfen 
t o p o r l á s d i i ^ t o s i c i o n e s que ha J j ^ 
l a d o e n benef ic io de a q u e l Cuerpo C' 
DeeJarac icnes de E z a . 
Coirrio d u r a n t e osiLa m i a ñ a a i a ^ • 
1 i r a ra ed r u m o ) - do qno i b a a 'asa* en 
v ia .da a M a r r u e c o s u n a d iv i s ión ' rmi 
,zada, e s t a t a r d e h a siido interior'.,,''1 
ed ni i imist i 'o de l a G u e r r a , quien h | 
d i c h o que e l ruiniior es t o t a í m e n t e ¡j, ! 
<-xac-io y que y a r e c t i f i c ó esta r n a S 
¡ n a . con u n a nota , o f ic iosa . 
A ñ a d i ó que no se o n v i a . r á a 
eos u n solo s o l d a d o , p o r q u e hia.v m 
' ' ' uo rzas ñ a s t a n T . e s pa ra t e i m í B i a r y a 
l la .n t e m e n te l a s o p e r a c i o n e s i n i . •;.: 
I E s m á s - — a g r e g o — , d o n ^ t a n e s n ^ 
i t r a b a d o y o c e r c a d e l A l t o Comisarh 
•para, l o g r a r q u e desaparezca c-1 fti 
cor a ñ o do s e r v i c i o , pnie® esto r&m. 
mit-i\. e l aiegreso a l a Poninsula m 
15.000 h o m b r a a 
c i a r o i — c o n t i n u o dic.iondo el in;. 
n i s t r o do l a G u e r r a — q u e los general» 
a l l í d o m i n a d o s s é res i s ten a mi n^g 
p ó s i t o , e v i d e n c i a n d o e l p ropós i to de 
a e a h a r p r o n t o l a s operaciones. B M 
e s t a n c a su p.M,p.,'l y y o en el niio.;,|^S 
en ( I leodo^ 11 desdo de todos es ese | 
a n t e t o d o e l a l i o n o de v idas de los 
s o l d a d o s eu ropeos . 
P u e d o d e c i r m á s , y os que s i hubie-
r a que e n v i a r u n sedo b.onila'c a Ma-
r r u c c o s IQ eaviain 'a o t r o m i n i s t r o , por'] 
que y o m e n i a i c h a r i a . 
I n t e r r o g a d o a c e r c a de los nuíKffej 
r e l a c i o n a d o s con l a s i t u a c i ó n del gojj 
l > o m a d o r de B a r c e l o n a y con ciertos 
a p o y o s que le nuan t i enen en su eaigi 
d i i o que o q u o l l a a u t o r i d a d no lien 
m á s a,TX>yo q u e l a g r a n masa acorde-
r.a;da de l a o p i n i i ó n barce1onesa. ' 
Cla ro c s - t T i r u i ó d.ieirivtn—qu 
¡a .m ' i i ón enenta clon l a confianza del 
G o h i e r i i o . 
F l t r a - l a d o d e l « N c y del Sucre». 
Psta tairdíi ha s ido m u y comenta^ 
en. el Congi 'eso l a n o t i c i a de Barcefc 
n a r e f e r en t e a. la c o m l u c i .ién a 
l ie ca.pila.l de! s i n d i c a l i s t a el «Noy 
á e l S m í r e » . 
H a n c i r . u.la.do v-n s i e n t e diversas v 
a h o r n a s ,1o oilles m u y delioada-s. 
H a l l a m a d o la a t e n c i ó n que ciiniid" 
osla, l a r d o p r e g u n t a r o n pus poriodiá 
a l sefioT Allen.d'GSalaza'r noticias 
c i o m i d a f l con este t r a s l a d o , qn^biríi 
el p r e s i d e n t e s o r p r e n d i d o , pues igBj 
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I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e r o . 
A L E M A N i A 
D e c l a r a c i o n e s de! c a n c i l l e r . 
R i E R I . I N . — E l c a n c i l l e r W - i r t h , ha-
b l a n d o c o n u n j i e r i o d i s t a aus t r ia ' . o. 
l e h a dec la rado ' : 
— L a A l e m a n i a d e m o c r á t i c a t i e n d e a 
n n a p a z l e a l y r e a l . E l l a e s t á p r e s t a 
a h a c e r g r a n d e s s a c r i f i c i o s p a r a a l -
oaaizar este o b j e t o ; pero n u e s t r o s m -
t i ' guos e n e m i g e s deben ahoj 'a p o n e r 
c u a n t o e s t é de su p a i t o p a r a a v u d a r 
a l a s o l u c i ó n cfel p r o b l e m a , que es d 
m á s e n o r m e q u e se h a p l a n t e a d o an te 
u n p u e b l o . 
1.a. p r i m e r a cosa que deben h a c e r 
l a s p o t e n c i a s de l a E n t e n t e es l a su -
p r e s i ó n die Las « a n c i i o n e s q u e no &e 
j u s t i f i c a n m á s desde l a a c e p t a c i ó n d e l 
u l t i m á t u m de L o n d r e s y si ' en F r a n -
«i ia s e c reo que estas s anc iones c o n s t i -
. miarLncs e n t r e g a d o s p o r A l e m a n i a do-
toleeaa. P o r e l c o n t r a r i o , la, i n t e r p e l a - , , „ , t x , 
, , . ! . b e r á n e s t a r d e s t r u i d o s t o d o s p a r a el 
s ión a c e r c a de l a s sanc iones sera m - , . _ . 
A q e r c a de l o a c o r d a d o se h a g u a r -
d a d o r e se rva . 
L o s par t idos p o d í t i c o s son dr. o r i -
ni i ' .n de q u e es p i v c i s o e s p e r a r l o s 
o.contfícimiiontGS a n t e s de alMirdar en 
o l Reio lus tag l a c u e s t i ó n de l a A l t a 
S é e s 
c i
c l u í d a en el o r d e n ded d í a de l a p r ó -
x i m ó s e s i ó n , . 
B e k i - S a m i Bey en P a r í s . 
P A R I S — E l d e l e g a d o del G o b i e r n o 
de A n g o r a , L v k i r - S a m i Rey . h a hecho 
l a s s i g u i e n t i s d e c l a r a c i o n e s : 
— L a n a c i ó n t u r c a , a-sí c o m o su Go-
b i e m o , t e n d r á la, m a y o r s a t i s f a c c i ó n 
de p o d e r l l e g a r l o m á s p r o n t o pos ib l e 
a u n a c u e r d o c o r d i a l c o n F r a n c i a . 
A n g o r a s abe a p r e c i a r l o s g r a n d e s 
Ejeirvicios que e l G o b i o r n o f r a n c é s te 
t n y e n u n m e d i o p a r a e j e r c e r una. j u e - i r i n d e e n estos m o m e n t e s c r í t i c o s . A 
s i ó n pe i -manen te s o b r e A l e m a n i a y p o - a r de t o d o c u a n t o se nos p t í e i e 
.obliigan^a as(í a l a e j e c r l ; . i ó n de l á s i m p u t a r , n a d i e puedo a c u s a r n o s de 
o b l i g a c i o n e s a s u m i d a s , y o n o p u e d o i n g r a t i t u d . 
s e r do este j u i c i o . ( Y o he v e n i d o a P a r í s p a r a ene. o ' t a i -
L a v o l u n t a d l e a l de A l e m a n i a no t i e e l m e d i o de d a r s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a 
n e n e c e s i d a d do p r e s i ó n a l g u n a . I -as l a c u e s t i ó n de C i l i c i a , l a q u e y u c reo 
sanc iones , p o r él c o n t r a r i o , hacen d i -
f íc i l la. o b r a de l a e j e c u c i ó n y son u n 
es r e a l i z a b l e . 
N u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n R u ^ i a n o 
o b s t á c u l o a l t r á f i c o y c r e a n s s p t f i i á l - s e n m á s q u e r e l ac iones de a n ó s t i d 
m e n t e n u e v a s c o m p l i e a c i o n o s . i y n o exis to p o r e l m o m e n t o en t i c o l l a 
E l Reich^tag ce e c u p a de l a A l i a S i le - y nosol -nrs h a l a d o a l g u n o de a l i a n z a . 
s i a . 1 Y a no h a y o r g a n f z a c i ó n de de fensa . 
P . ' E I ! M N . — L a C o m i s i ó n de l R o i c h s - l R i E R L I N . — S e h a f a c i l i t a d o u i a no-
t a g p a r a l o s N e g o c i o s E x t r a n j e r o ^ , so t a d a n d o e n e n t a de que ha q u e d a d o 
h a r e u n i d o pura , d ' s c u t i r l a s c u e s t . i o - , c u m p l i d o <] u l t i m á t u m de los a l i ad . . . -
oes r e l a t i v a s a l a Ad ta S i l e s i a y a l a s r e f e r en t e a la d i s o l u c ó n d - ¡ á s . i g a n i -
a m ion.es. 
E l m i i n i s t m de N e g ( x : i o s E.-cran je-
r o s h a heciho una , eixpj.,isición de la. s i -
t u a o i ó n y e l c a n c i l l e r , a su vez, ha ha-
b l a d o d e l a s u n t ü > 
zac iones de defensa y e n t r e g a d e m a -
t e r i a l . 
I N G L A T E R R A 
L a c o n f e r e n c i a de la paz . 
L O N D R K S . Eu los c í i c u l o s p o l i t i -
mos do j un io . . 
Q u e d a b a n p o r d e s t r u i r seis^ de 117 
q u e h a b í a n s ido ' e n t r e g a d o s a I n g l a í o 
r r a , y a y e r p o r l a noche f u e r o n des-
t r u i d o s . 
D e s de el los s i r v i e r o n p a r a expe-
r i e n o i a s , s i e n d o h u n d i d o s p o r los sah-
m ü u ' i n o s ing lesas a c a ñ o n a z o s . 
L o s o t r o s c u a t r o , e n t r e l o s q u e se 
cncoiitrad3a e l q u e h i z o e l v i a j e a A m é 
r i c a , l l a m a d o « D e u t s c h l a n d » , f u e r o n 
h u n d i d o s j i o r m e d i o de exp los ivos . 
E l a r r e g l o de l c o n f l i c t o m i n e r o . 
l . o X D I ! E S . — E l d c i m i t ó m i n - i - ) h a 
o m i t i d o s u i n f o r m e s o b r e l a consul ta , 
m m m i ü e P e n i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l á F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de t r e s a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a . 2 . — T e l é f o n o 1-G2 
C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s , E n f e r m e d a d e » 
de l a M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de IQ a 1 y de 3 a 5. 
A m ó a de E s c a l a n t e . 10, 1 . °—Tel . 170. 
M e d i c i n a i n t e r n a , R a y o s X y E l e c t r i -
c i d a d m é d i c a . 
H o r a s de c o n s u l t a : de once a u n a . 
H E R N A N C O R T E S , 2. 2.' 
q u e h a h e c h o a t o d o s l e s d i s t r i t o s , 
r e spec to de l a a c e p t a c i ó n de l a r r e g l o 
de . l a h u e l g a . 
T e r r i í m a d a l a c o n s u l t a , e l d i r e c t o r 
g e n e r a l de l a F e d e r a c i ó n ha. f i r m a d o 
u n telegrama, que h a e n v i a d o a todas 
las S e c c i o n é i s y d i ce a s í : 
« T o d o s l o s d i s t r i t o s se h a n m a n ; t e s -
t a d o , p o r m i a y o r í a a b s o l u t a , en f a v o r 
de l a a c e p t o o i ó n de l a s bases de a r r e -
g l o , y p o r c e n s i g u i o n t o todc-s ios ( h i e -
res dehon r e a n u d a r o l t ra ba jo v. 
C r é d i t o v o t a d o . 
L O N D R E S — E n Í& C á m a r a de los 
C o m u n e s h a s i d o v o t a d o el s u b s i d i o 
de d iez m i l l o n e s de l i b r a s s o l i c i t i d o 
p o r e l G o b i e r n o c o n m o t i v o ' de l a re -
d m v i ó n die s a l a r i o s , con o b j e t o de bar 
/cor és ta ) miási l l e v a d e r a d u r a n t e dos 
meses de j u l i o , agos to , s e p t i e m b r e y 
p a r t e d o o c t u b r e . 
E n a l g u n a s secctonesl los m i n e r o s 
h a n r e a n u d a d o y a e l t r a b a j o . 
L a e s c u a d r a no i r á a A m é r i c a 
L O N l > R E , S . - - E n u n debato p a i l u m e n 
t a r i o h a d i c h o l . l o y d Ceorge q u e . l a 
e n c u a d r a b r i t á n i c a no i r á este a ñ o a 
v i s i t a r l a s a g u a s a m e r i c a n a s . 
H a f p o d a d o esta d e t e r m i n a c i ó n en 
l a f a l t a de c a r b ó n , 
F R A N G I A 
L a c i ! e? l ¡ó de T á n g e r . 
' ' ó I í I S . I.es p . ' H O d i . o s se o c u p a n 
de l a n i . s l i o i i de T á n g e r . 
D i c e n que F ia . i i c ' a , n o l u í a d m i t i d o 
l a s r e c l a m a c i ó n es de- E s p a ñ a y que e l 
e m b a j a d o r i n g l é s se h a l imdta .do a po. 
d i r , en no imbre tie su G o h í q r ñ o , ¡a co-
m i u n i c a c i ó n con. e l E s t a t u t o de l a So 
c i e d a d i n t e r n a c i o n a í del p u c r l o do' 
T ia i iger . 
E l p w d d o n t o d e . l a R e p ú b l i c a , h a i v -
c i l ñ d o h o y en a u d i e n c i a a l e m b a j a -
d o r de E s p a ñ a . 
U n n c m i i j r a m i e ' U o . 
E l presidiante del C o m i i e a l i a u á n do 
r e p a r a c i o n e s h a s ido n o m b r a d o niiiom-
b r o i n s p e c t o r del Raneo N a c i o n á t 
1TALW 
L a c r i s i o Sfirt resolver . 
R O M A . — N i c o l o h a v i s i t a d o y G i d i 
t i y T i t t O n i , r e u n i e n d o d e s p u é s a los 
i , i vü l í t i cos . 
En v i s t a de q u s sus trabajos 
han d a d o r e s u l t a d o satisfactorio, de-
ele i ó que d e c l i n a h a e l encargo ?f| 
hi í i t í ía r e c i b i d o d e l R o y de fonnar m 
b i e n i o . 
E l R e y h a l l a m a d o a Eonan i i , enWj 
g á n d o l e que c o n s t i t u y a e l Gabin^le. 
A^\\^Aavvvvvvvvvvvv\a\^vvvv\\\^vv'vvv\'vvvvvv« 
B o l s a d e M a d r i d ^ l 
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66 35 E m t f i r l o M t f i a V . . 
» > E . . 
• • D . . 
• • C . 
• » B . . 
A . . 
. , O H . . 
4mor t iza fc Ie 5 p o r 10D, F , . 
% i > E . . 
> > > D . . 
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A m o r t i z a b l e 4 p e r 100, F . . 
B a n c o d e E s p a ñ a 
B a n c o H i s p a n o - A m e r í c a n o 
B a n c o d e l R í o d e l a P l a t a . 
T a b a c a l e r a s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s . — A c c i o n e a p r e -
f e r e n t e s 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . • 
C é d u l a s o p o r 100 
A z u e s r e r a s e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m n o e s t a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r s e r i e F , . 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
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2 D E J U L I O D E 1921. feb. R C J E B L - O C A N T A B R O AMO V m . - P A G I M A S. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
G r a n c a r r e r a de i n a u g u r a c i ó n v e n c e r á ) "hemiOis fusitigiado a nueat.ro 
Como y a í i a b a a i m p a a n u n o i a d o e l p i i b l i c o c u a n d u so lo h a nieneicLdo E n 
•Mí. pasado, m a ñ a n a , d o m i n g o , se da - «a to® ú l t i m o s p u i r t i d o s l i e m o s huhh i -
r á l a saJiiida a t o d o s lois coa^edores d o de su com.poaiiaaniieaito c o n m,p?ni-
Ej¿ por l o s eflenneantoisi qnie l i a n de t o -
piante en. i l a l/iicliia, p u e s se e s p e r a 
Vdr p o r pair te die Toinreilajvegno.n/e a l -
prn ia siorprasa, p o r l o m u y en i t re j i ado 
qiiiO se fflicaucintna.. 
p u e 
n t r a í r l o s pad ' t idog, e n l a o reen-
s i i empre que •s i 'habíiaimiosi esrtia.m-
o aquel losi co'monl.ariiivs on c o n t r a 
é l , criada t e n i í a m o i s q m t e m e r , pon 
¡ q u e f u e r o n aiieaniprn h o n r a d os y j u s -
L a sailildia de l a s c o r n o d o r e s se daj-á, tos . P o r i r e n oooiitna delll p ú b l i c o ese 
fiv.nlo ail t ompLeto die la, imisk-;a, e n l a 
gegiunda Ailairneda, a l a s o c h o e n p u n -
|0i; é s t o s se p r e s e n t a r á n e q u i j i a d o t í ocv 
• jei'asiy, cuilote y caiLoetiiines, inieidia no-
ra antes, p a m hi c n i o - j i c i ó n de dovsa-
H p 7 recogier sus firmias. 
E l t ieonpo q u é h a n de e m p í e a r se 
ca l cu l a e n t r e s Siofrias, a s á que se es-
^ p e a i a i r á j i de v u e l t a e n í a m e t a de once 
a once y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
Loa oiloliists iusc i i ' i tos has i t a l a fe-
cha, son l o s ai igummtes: 
I r c i e i m i e n t e L^-pez D ó r i i g a , c o n m á -
q u i n a B . L o u b e l ; J o s é C a s t a ñ e d o , c o n 
( . u ^ i t a ; A n t o n i o ' La .nderas , c o n T r o n 
"ky R u i z ; -hu-iinlo Ca.k-jo, c o n T'hoim-an; 
Ájnlkmiio Ciiarcia, . c o n c u e s t a ; J u a n N o 
pieg-a., con R o u d g e ; X . X . , c o n Roard-
ge. 
E l j u r a d o de siaMdia l o c o m p o n d r á n 
dom Miguel ] L . D ó r i i g a , d o n J o s é G o n -
zález y d o n J . B a l d í a ; eil d é v i r a j e ; 
H g n Toirijjbio G a r c á a , d o n J o s é Ri ivas , 
B & l .GooizallO' l i a m o s a s y d o n M a n u e l 
Seto; voiluuites, d o n Cai l ix to l l a v a , dor. 
J a u q u í r i Pipieto y d o n M a n u e l L m ñ o , 
K L o s pneamios que se d i s p u t a r á n s o n : 
P r i m e r o , c o p a Gac icedo y ?5 p e s ia--: 
eeigiMido, doy hernioisos Inbn la i -e s m a i 
• ^ « E H e i i n » ; tercea-oi, copo S. C. E . y 
10 pesetas; cinjarto, l i n t e r n a y c i n c o 
pesetas; qúiinlU>, m e i d a l l a y c i n c o pe-
sal as. 
w í S e s abe p o r n o t a d a s p a a ' t i c u l a r e í 
<ps u n a s O i f í t m g r u i d a s j ó v e n e s y de-
m ^ p o t a s de i S a n i t o ñ a s a l d r á n a G a 
a p r e s i d i r e l v i r a j e , y . p a r a ell6 
teñirán instnila.da. u n a t r i b u n a , ado-
duivan.te e l r e c o r r i d o s e g i i i r r á n a l 
peücitón de c o r r e d o r e s u n a c a r a v a n a 
m o t o s y a u t o a n ó v i l l e s . 
p a i T t i d M a a que se re f i e re es p o r l o 
que m á s de c u a t m v ices, e l doíOMlngo 
l á t i m o , siin i r m á s l e jos , h e m o s s i d o 
'ccnsuinados e n e l c a m p o de j u e g o 
poir nues t iva a c t u a c i ó n . 
H a b l a r de nuesttria f a l t a de e n e r g í a 
p a r a d e f e n d e r e l a i t rope l lo -de que f u i -
m o s v í e í d m a s , es o t r a « b u e n a aodk'm» 
q u e l e n e m p s que agaiadecei'le. I ) e so-
b r a saben l a s e n t i d a d e s s a n t a n d e r i -
ñ a s , y o r a n i s t a s h x a l . s, o ó á u o y o m e 
h e defendi ldo y m e d e f e n d e r é c u a n d o 
m e v e a a t r o p e l l a d o . E n p o d e r do e l l a s 
ex i s t e u n a c a r t a n u e s t r a e n l a q u e d i -
m o s c u e n t a en l a i f u n i ó n ceilebraida 
p o r i n i c a t i v a de «Kl l a r - I t o» , de l o que 
t a ñ e m o s h e c h o ; h a s t a d ó n d e hia l l e -
g a d o l a p r o í e s t i a e n é r g i c a - de e n t o n -
ces, q u e s e g u i r e a n o ® eostendiandO' h o y , 
y t a í u i b ' é n .©n ellia c o n s t a die i n a n e i r a 
t r n i i n a n t e nuesitaio p e n s a m i e n t o p a r a 
e l p o i r v e n i r , que u s t e d c o n o i c e per fec-
' t amien te , a u n q u e de m a l a fe se l o 
- í i c u i i t e a sus l ee ¡ o r e s . 
J Y r e f e r en t e á q,ue q u e m n o s s e r á r -
bitiroi de l a s c u e s t i o n e s d e p o r t i v a s n o 
ileza c o n ntosot ros osa a p r e c i a c i ó n , 
pues heniqis adnwi t ido s ñ i i p r e t o d a s 
.as op ' iar iéines. L o que n o totlerairnos 
'*04 m i l l o n e s h e m o s r e t r o c e d i d o a c l r o 
e n c o n t r a d e 424. 
E n 1920 i m p o r t a m o s m e ^ r c a n c í a s p o r 
v a l o r de 1.43f.7() m i l l o n e s de p(:.sotas 
f r e n t e a 899,65 e n e l a ñ o a n t e r i o r , y 
' l a s e x p o r t a n i i o s p o r 1.010,10 c o n t r a 
1.304,31 en e l e j e r o i c i o precedente . 
N u e s t r a s i m p o r t a c i o n e s f u e r o n l a s 
que i n d i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
' A n i m a l e s v i v o s , p o r 12.5 m i l l o n e s 
c o n t r a 14,2; p r i m e r a s m a t e r i a s , 451,5 
y 377,8; a r t í c u l o s f a b r i c a d o s , «40,09 y 
203, y subsi.a.iieias a l i m e n t i c i a s , 329,6 
f r e n t e a '214,5. 
(Nueisitras expor tae iou les fuieron -la-s 
s i g u i e n t e s : 
Animia . lcs v i v o s , 1,7 m i l l o n e s c o n t r a 
14,2 e n 1919; p r i m a r a s m í a t e r i a s , 213 y 
206,0; ar t íc lulcis l fa.briea.dldS, 321,4 y 
471,3, y s u b s t a n c i a s a l ¡ m e n t i d as, 473'7 
y r>24,7. 
N u e s t r o s e l emen tos p r o d u c t o r e s a t r i 
b u y p í n reisuiltadio t a n des^jVH>rá.bIe a 
a l c r i s i s s o c i a l q u e v e n i n i o s a t r a v e -
s a n d o y q u e ret i"ae a l c a p i t a l . 
S i n e m b a r g o , h a y q u e r e c o n o c e r que 
se g a s t a n s u p e r f l u a m e n t e m u c h a s dis1-
t - íwi i t i i lMlades , c o m o l o demues i t r a e l 
hiaclio de q u e e n 1920 i m i p o r t á r a m o s 
8.474 a u t o m ó v i l e s de l u j o , c o n t r a 
en, 1919. 
L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, sábado. 
P E P E I 3 A O C H O Y M E D I A Y D E D I E Z Y M E D I A A D O C E Y M E D I A 
A L A S S I E T E D E L A T A R D E Y O N C E D E L A N O C H E 
L A G O Y I T A ( c a n c i o n i s t a ) 
D E L G O B I E R N O C I V I L V a r i o s v e c i o s mani fes taa-on h a b e r 
1.—'Hoy p u M i i c a l a « G a -
o t r a s , l a s disposiciosuvs 
I «Uno de t a n t o s » . . . a q u i e n e s tene-
V nios p o r a m i g o s ín l td toos y l u e g o nos ' 
m á s in tñ ie les que u n met ro de 
Xexauen; u n d i raer t ivo del R a c i n g é l , 
guie c u a n d o su n o m i h r e ' h o n r a d o h a 
iin.d.ado de l icea en boca le h e m o s de 
f&ndido de l a s c a l u p i n i a s q u e so le 
(liirigínai a.noaiiete e n « I d í a de a y e r 
^ H i f e r u n o s o t r o s desde l a s coUmnnas 
de «El D i a r i o M o n t a ñ é s » , de nuanera 
;*{feapiiaidaida.. Si e l a t a q u e hubfesie s i -
do noble , si Ub» p.a.la.bras emplea .das 
" per el « e s c r i t o r » n o deno ta sen u n d 
' c/Mioriiibieiilo d c p i v r l i v o g r a n d e y u n 
temor a q u e se c o n o z c a su n o n ü . i ' e , y a 
, que [e o-cnlta ba jo n n p s e u d ó n i m o , d ó 
^ ^ r a i . fa h n b i é r a i n o s (sreddO' que t r a -
taha de d a r m o s u n a l e c c i ó n de a m i s -
tad, c r i t e r i o ^ d e p o r t i v o , v a l e n t í a y v i -
' ¡fiilidad: p e r o es i n a d m i s i M e q u e p o -
'laniios sos tener e l p e n s a r h o n r a d o d 
H i & s veces. 
M A D R I D , 
o e t a » , eni tre 
sügu ie in i t e s : 
De la P r e s i d e n c i a . 
N o m b r a n d o pnesMente d e l Conse jo 
de AdmmiLsf tTOción d e l Coilegio de 
H u é r f a n o s d e l a G u e r r a a l g e n e r a l 
Wk ' iy lc r . 
E l diecireito, suspend iendo ' l a s sesio-
nles de Cor tes . ' 
De G r a c i a , y Jusf í i c ia . 
DfeponiJeindo cpie « e a t r a s l a d a d o a 
j o n l a s p i a l i a s i n t e n c i ó n era y l a i m g r a - l a A Ú d i e n c m de" O v i e d o eil m a g i s t r a -
tirtiud e n q u i e n é s « u n o . de t a n t o s » a, d o q u e l o as de l a de R t l b a o d o n Fe-
' i r a r l a p i e d i r a y e s c o n d e r l a m a h o Í^JQ F e m á n i d e z de Q u i l r ó s . 
ba jo u n p s e u d ó n i a n o ' . D& G u e r r a . 
P a r a « S o l i ^ r i u s » . i j \ea¡[ diecreito e s t a M e c i e n d o reiglas 
Qu n i d o ce moa ñ e r o : A m i v i s t a e s - p a a - a i o s jefes , oificiLales y a s ñ m i i l á d o s 
á e l c o n v e n i o - f u m a d o p o r l o s oua.-. q u e s ean des t i inados a l o s C u e r p o s , 
t r o c r o n i s t a s l o c a l e s de n o adm. i t i i r en u n k l i a d e s y d e p e n d e n c i a s de g u a n i i -
nnesta-a s'acci'ón n i a ig iún a i r t í e u l o e n . c i ó n e n l a s poss s iones de A f r i c a y 
i n n t r a de un con ¡/¡KI f iero fuesen cu a- p r o t e c t o r a d o de M a n m e c o s . 
les f u e r e n s u s a u t o r e s . Hiatsba l ia fe- De H a r i e r d a . 
aíiia n u n e a q u a i x r a n t é e l c o m p r o m i s o 1 S e ñ a l a n d o e l aecairgo q u e del>en sa-
a d q u ' r i d o , y eso .que ocas iones t u v e l i ^ ' a ^ r l o s dereiohos de A r a n c e l que 
p a r a e l lo , ó u i n - a m í l l e g a r o n so- se í hag -an e fee t ivos e n p l a t a o e n h i -
iie^tanidO' una . i n s a r o i ó ñ , a l c o m p a ñ e - , l l e t e s de B a n c o duran te , e l p r e sen te 
í v i s t o on l á ' c i a i U ' e t e r a - a u n s u j e t o des-
M I T I N P R O H I B I D O ¡ S m 0 0011 11 b l 
1 | L a Benen i i é i - i l a p r a r t i c a . a c t i v a s ge®-
p e r i o d i s t a s t i o n e s p a r a a v e r i g u a a 
ps te su j e to . 
no a qui ien con te sk i iban á e s e n v i é . 
• A y e r se h a r o t o e l p a c t o haildldo, y 
quedo-; pues , e n l i b e r t a d de nbraa* a n -
te u.'-ted de iguiail m a n e r a . 
iS'iempfre l a m e n i i a n d o que lo ' que 7 0 
a f u r de bii 'en c o m i p i a ñ e r o ins i t^ tu í 
p í u ' a s a l v a r a u s t e d de u n a p o M i n r a 
d u r a se mailloigne, le tmmma. su c o m -
p a ñ r o 
P E P E M O N T A Ñ A . 
V V V V V V V V V V \ A A ^ A ^ V V ^ A . V V V V V V V V V \ ^ A A A A A ^ 
C o s a s d e t o r o s . 
mes . 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Reái ies i deciivltos -d i J spoa iüendo que 
cese e n e l despaiciho d e , l o s asundos 
dvi! Mi i t i i s te r iO ' ei si ' ñ o r s n b s e c i v i a . r i o , 
y e n e l de la, S u b ^ o i í a t a i r í i a , o l d i r e c -
t o r dié B e l l a s A i ' t e s . 
Raai l Acaideania de l a l l i s l n i - i a . -
1 (Mivocaaido' ail c o n c u r s o de ¡praftiiofl 
p a r a e l a ñ o 1920. 
De Fomento . 
S e ñ i a i l a n d o l a m u l t a de 25.000, pese-
t a s a l a S o i c á e d a d de Seguiros. «La. Co-
l o n i a l de Ta'anspoa-tles de B i l b a o » , p o r 
' n l ' r a . e u ó n . de l o s a r t í c u l o s 118 ail 123 
óññ RegiLamenito de S e g u r o ® . . 
A u t o r i z a n d o a l a Socieda.d A l l o -
I l o m o s de V i z c a y a pa. ra i n s t a l a r n n a 
t u b e r í a e n l i a r e d g e n e r a l de sai f á -
e n e l d e p ó s i t o 
Cuando ' en ta ' a ron los 
e n ' i .e en la a i i le^ ía la . d e l despacil lo 
( d i c i a l do l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a , 
se e n c o n t r a b a con é s t a e l a l c a l d e , se-
ñ o r Pereda, I ' a l a e i o . 
A l / h a b l a r ed s e ñ o r I t ioh i i c o n l o s re-
i " ' '• 1 -'S, é s t o s l e j u t - g u n t í i m n s i e r a 
n o t i c i a b l e e l l e s u l t a d o d e l a e n t r e v i s -
t a con la. a u t o r i d a d m a m i c i p a l , contes-
t a n d o n e g a t i v a m e n t e y d i c i e n d o que 
ella, se h a b í a l ' i o i l a d o a u n c a m b i o de 
ih ' l p re s iones s o b r e cues t iones d ive r sa s . 
— ¿ Y de p a r t i c u l a r , s e ñ o r gobeana-
do i '—inq iu j i r i e ron l o s repaesentan tes de 
la. P i é n s a ? 
Y e l s e ñ o r l i e Id r e s p o n d i ó q u e l a s 
not ict ias que t en í a , para, l o s p e r i ó d i c o s 
(fneda.ban c i i ^ u i n s i c r i p t a s a que seigun 
pasóte r ec ' ib idb de l a Benen'irf'i ilvi,' de 
L o s CO'iTales de I h i o l n a , los o c u p a n -
tes del a u t o m ó v i i l a g r e d i d o a t i r o s on 
l a n o c h o d e l 29 e r a n d e l p u e b l o de 
A r e n a s de T g n ñ a . 
One la. G u a r d i a c i v i l c ' on l inoaba 
h a c i e n d o j i e squ i sas p a r a el d e s r u b r i -
nií'.ent.o de Los a u t o r e s de l s - t l va j^ 
a t e n t a d o , y que e l a l c a l d e de L o s Co-
tTales n o l e h a b í a e n v i a d o n u e v a s no-
t i c i a s SOIHV r I 11 e T t i c u l a r . 
P<x¡* i 'ilt.iniO' d i j o e;l gohemnador a 
l o s iiepn s e n t a n t e s de l a P r e n s a que 
h a b í a n a c u d i d o a s u desipacho v a r i o s 
^ ? c i n o s de L o s C o i r a i e s p i d i e n d o a u -
t o n i z a c i ó n paa-a celebnaa' u n m i t i n en 
e l c u a l h a b i t ú a de p ro tasca rae cent j -a 
l a s a o u e r d o s t o m i a d o s em l a ú l t i n ' i a 
r e u n i ó n d e l SincLieato c a t ó l i c o . 
<,)II ' é l h a b í a r e s p o n d i d o a sus v i -
siftanites q u e e n m o d o a l g u n o . - p o d í a 
aioc^dier a sius dieS^os y que l i l a b í a o f i -
o i a d o a l ailcaldie die L o s C o r r a l e s n o -
í i f i c á n d r l . ' t a d e n e g r a c i ó n del a c t o que 
se so l i t e i t aba y que h a b í a t r a n s m i t i -
do ó r d e n e s all j e f e de l a G u a r d i a ci-
v i l paa 'a que pro 'uihaai t q d á m a n i i f e s 
t a e i ó n e n ed se/riitixio iniidiicado, y en 
el caso» de q u e sns temriin.anit.es ó r i l o -
neál fue ran , desobedeeidas . 
T e r n í i n ó &\ ixi[Mies?nitaiiite de l Co-
bionnoi hñ Sa.nilander su o o n v e i r s a e i ó n 
c o n los periloid^SlbaS h iac i éndc i l e s i s-:-
bea" que h i a b í a q u e d a d o s a t i s f a e t o r i a -
m ede /.onja.do el a s u n t o d é l a «Elle.c-
t r a de Vi iesgo». 
pa r a d e i o de 
L a b e c e r r a d a de S a l t o n a . 
P e i n a e x t r a o r d i n a r i a a.nim.acn'ai pa-
r a p r e s r - n c i a r las f ;(¡?nas q u e los j ó v e -
( n e s « d i e s t r o s » m o n t a ñ e s e s J o s é A g ü e -
| r o , J e s ú s C o r o h o y M a n u e l V e l a r e a i i - biriica de B a r a e a l l d o , 
E l que a s í h a o b r a d o c o n n o s o t r o s z a r á n con l o s a s t ados q u e e s t á n e n - ! qu 
no m e r e c í a u n a rópil i ica y s í ed 'des- c e r r a d o s d is ide h o y e n l o s c o n a l c s de L w 
pliieiciib sii£<iiiífiaadb des) je l a ¡ P a ^ i s p l a p l a z a . 
e l s i l e n c i o . M á s +en;gaimos l a n i - E s t o s a n i m a l i t o s son de hemiicsui 
tírna i n d u l g e n c i a p a r a é l , p a r a e l a i n i p r e s e n c i a y s e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
g a n a d e r o d a r á n u n j u e g o l o c o . | 
L a s p r e s i d e n t a s e s t é n y a a r r e g l a n d o 
l a s m a n t i l l a s , p a r a , que sus d i v i n a s | 
caspas l u z c a n m i á s , s i cabo, que todos 
los d í a s de D i o s , q u e y a s e r á m i l a g r o , I 
p o r q u e es i m p o s i b l e p o n e r l a s m . á s " b o - vi is i i tada p o r í u i u s t a s q u e 
^WVVAVTAAAAAA/VV̂ VVVWVVVAAAAAÂ Â VIAÍVVVW 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a d n i r n i » -
t r a t i v a , consu l ta s sobre a n u n c i o s 
y suscr ipc iones , d i r í j a n s e a l a d -
m i n i s t r a d o r , a p a r t a d o de C o r r e o » 
D E S A N T O Ñ A 
L l e g a d a de u n h i d r o a v i ó n . 
P r o c e d e n t e de B i l b a o a m a r i z ó e n 
n u e s t r a h e n n o s a b a i h í a , a Los <aia t ro 
y media , de l a t a r d e , u n o de los m a g -
n í f i c o s h i d r o a v i o n e s de l a l í n e a d e l 
C a n t á b r i c o . 
E n él v e n í a n e l d i r e c t o r de la. C o m -
p a ñ í a . , s e ñ o r M u ñ o z , el p i l o t o y o t r o s 
emplead0*1 de l a E m p r e s a . 
E l a p a r a t o e v o l u c i o n ó p r i m e r o son 
b r ' l a váilla y d e s i p n é s a m a r i z ó en l a 
babi ía . . 
El. v i a j e l a i ' f c c t u ó ,-11 d iez y nc ihó 
m i n u t o s . 
PfT'i-.eioiba,! ••(i.d.üis $ü¡h inculpantes, éx-
itos sai dir ' i igieroin a l A y n n t a m i m i t o , 
d o n d e coinl ' j rcnciaa-on con el alcalde, 
a c e r c a d e l p a o n ó s i t o de hacer do es-
t a b a h í a p n n t o ' d e s a l i d a y o r g a n i z a r 
u n a 'S^rieí 'die v u e l o s «con i r / o t i v o d * 
l a s flcistíis de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P u e r t o . 
E n e l n i u o l l e se s i t u ó u n g r a n g e n -
t'O, inreser^iiaiuto la, s, ' i lida. dvd ¡hri-
d m a v . i ó n , e l c u a l , d e s p u é s de a l g u n a s 
m a e r n í f i c a s e v o l u c i o n e s , r e g r e s ó a 
B i l b a o . 
S a n t o ñ a , 1,7-1921. 
VVAaVV^VWVVV\A/>/VVVV,VVVVWVVV\^AAA,\ \AA/VVVW^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
i m s -
po^-o 
go que ha desapaaieeido paa'a 
• ola-os, p o r q u e a l t i l d a r n o s de 
Rjairi i os, d e aio e t l t a m p a r n u e s i r o h o n -
''iurlo pcnsiar en estas c o l u m n a s n o 
puede merecen-nos! l a c o n f i a n z a , el 
«jpraciio y e l oaaññíOi qaie se t i e n e h a 
ota ol a m i g o l e a l , que n o s e s t i m o p o r 
áues i t ros merecj innenios, por n u e s t r a s 
á^i iones y nioi pon- lo q t ie reipresjnte-
11 í e s . N o jaiidieimos tenneir para é l l a 
Conupasiion de. j u z g a r l e e q u i v o c a d o . 
H e ñ i o s de ve i - soiLamienltie e n s u esic/i-
•jto niala, fe, i n t r i g a , ren,coa\ Sus teo-
r í a s son p o b r e s pama d e f e n d e r a l Ra-
© i g d • l(i« a t a q u e s que le hemqsi de-
(l' ¡ido p o r no h a b o r hm. ido v a l o r , l o 
J 'apetiremio® ^ s i e m p r e q u e sea p r e c i s o , 
Ppira defenderse a n t e l a a s a m b l e a n a -
' « a n a l . 
Sostiene que el a s u n t o estaba ter-
minado a n t e s del ro lebra rs ie o l l a , y 
iio.e.s c l o n a t a l a p r e c i a c i ó n . L o que 
86 ha t r a t a d o e n l a F e d e r a e i ó n N o r t e 
« ' a l a p e r m i a n e n i c i a o n o e n es ta re -
Ríon del P .ac ing , peao e l aisunto' d e l 
Musi to c a s t i g o i m p u e s t o n o es taba 
^J i j ad , . , j i o r q u e n i n g u n a c o m p e n s a -
r o n s • d i ó a l c l u b s a n t p n d e . r i n o . A 
Madi-id f u é una inntes i ta p o r t o d o lo 
"Wiecido; en e l l a s e . s o l i c i t a b a de l a 
asamblea e x t r a a r d i n a r d i a de mia.raoi l a 
^ v i p l ó n del f a l l o de l a N a c i o n a i l . L a 
a-v,!"nMc.i a c o r d ó diejar l a d i s c u s i ó n 
. í ^ f a la j u n t a , o r d i n a r i a . E s t a sn ba 
^ l e b r a d o y e l Rac i ing n o c o m p a r e i & i ó 
_ *J' diafonde 1 se, a d e í e n i d e r a l a a ñ i o i ó n 
• ' '^diimiei'ina a;tropellaidia, a l o s ' c l u b s 
p y él f u e r a n ex.piii!sados. A q u e l 
pUterii"? c e r r ó l o que su I l i i r ec t i ivn en-
^ K ^ a e n l a oáleilirie j u n d i a ' d e l « A e r o -
'i'UiO", que ona indiispensabile miañl te-
" l ' para, que ella, p u d i e r a esttiar d i g -
9^ni u t o r i g i e n d o l a S o c i e d a d , n o se 
l levado a la, Cor t e . ¿Y c ó m o puedo 
pens f i r , launquie n o sea de l o s 
"V6 t a n t o s » que Jas f n l e r a . c i o n e s re-
S i e ^ e s i b a n a s o l i c i t a r la. reviisi<'>n 
t i e n e e n R o n t e g u i . 
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I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E S D E P O T E S 
liad 
proceso sil e l R a c i n g , c o n s u c;v 
a, o torgiaba? T e n í a n que h a b e r s i -
W los dip.li gaidos m á s papis t /as que e l 
^ r e s a i , 0 , . 
> v a m o s con. l o de l a . v i i d l i d a . d , la 
^ ^ s e d n n u h r e y d e m á s p a l a b r a s que 
j""1- rnail Ip han s rn i tado a n u e ^ r o 
^Ci i i . Nosoi t ros (támieise l a moiliestia 
• leer e p a n t o h e m o s esci-i to y se con-
n i t a s . 
Y e l p ú b l i c l o a n d a y a p i d i e n d o l o c a -
Uda.des pa ra , iia 'esicnciar e l fes te jo , q u e 
se^gún í b d o h a c e suponer , s e r á de lo? 
de fiesta m a y o r . 
Manolo S a g a s t i , 
E s t e v a l i e n t e t o r e r o b i l b a í n o , que 
este a ñ o se e s t á h a r t a n d o de t o r e a r , 
t o r e a r á el 10 de l c o r r í a n t e en V i t o r i a , 
y el 115 y 16 do agosto ' en V i l l a r c a y o , 
h a l l á n d o s e en t r a t o s con Jas cmpivs:-.--
de M a d n ' d , B í i a x e l o n a y Z a r a g o z a . 
C o n t r a e r í a matrimonio 
j o v e n d e 26 a ñ o s , b i e n p a r e c i d o , con 
s u e l d o su f i c i en t e p a r a v i v i r con h o l -
g u r a , c o n s e ñ o r i t a d i s c r e t a y be l l a . 
E s c r i b i r con r e t r a t o , si es pos ib le , 
a X . X . en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . Se 
g u a r d a u n a h o n r a d a y a b s o l u t a r e 
s e r v a . 
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T r i b u n a l e s 
Sí í£pens i ¡ón . 
E l jui ioio ' . o ra l s e ñ a l a d o - p a r a e l d ía . 
de aye r , e n c a u s a de l J u z g a d o d e . T o -
rneilaveg'a., s e g u i d a p o r liesiones, con-
t r a Manaied G o n z á l e z S á i z , ha, s ido 
suspeBiidiidO1 'hiaislta n u e v o ' ' s e ñ á l l a m i i e i n i t o 
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N u e s t r o c o m e r c i o e x -
t e r i o r e n 1 9 2 0 . 
S e g ú n los- d a t o s o f i c i a l e s p u b l i c a d o s 
rc i r i ' en ten ien te , e l r e s u l t a d o * o í a l de 
n u e s t r o c o m e r c i o e x t e r i o r eh e l pasa-
do a ñ o . l u í s i d o f r ancamen te , m a l o . 
E n d e m o s t r a c i ó n de e l lo b a s t a con-
s i g n a r que, s e g ú n esos da tes , se l i a 
n u i - ' r a d o - u n d e s n i v e l con respecto 
a 'Jyiy de •>2;;, l u i l l o i M s le pesetas, 
pues to q u e de un . s a l d o í a v o r a b l e de 
Y a 'eanpiieaa n u e s i t r a r e g i ó n a. ser 
GOn v e r d 1-
d e r ó de le i t e ss extas ia .n c o n t e n i p l a n -
do l e s diifeilentes o i inumei rab lc^ pa-
no'namias que l a n a t u r a l e z a l e s ofrece 
e n este he i rmcso ¡ r i n c ó n de l a M o n t a -
ñ a ; s ab ido ' es, p o r m u c h o s d e estos 
t u r i s i t a s . que e n p a r t e a l g u n a en-
ciien'la-an t a n heaimosas v i s t a s , p u e s 
en vani ias ocaisaones n o h a poidido 
m e n o s 'die e m o c i o n a r l e s l a h e m i o s u r a 
siín i g u ^ . l q u e a n t e s u v i s t a sc p i e -
s^nita. P o r es tas c a u s a s v e m o s c o n 
b a s t a n t e f r e c u e n c i a q u e en u n m i s m o 
v e r a n o ha iy p e r s o n a s que v a i í d a s ve-
ces n o s v i s i t a n , t r a r v e n d o s ú e m p r e n u e 
v o s . amigos p i a r a e n s e ñ a r l e s t o d o s l o 5 1 
t e s o r o s q u e L i e b a n a e n c i e r r a . 
V i a j e s 
D e s d e Bnfljbao, d o n d e r e s i d e , desem-
p e ñ a n d o e l n o t a r i a d o , h a l l egado ' a 
é s t a , a c n i n p a ñ a d o ' de su, l iel l ís i imia y 
d i i s l t i n g u i d a s e ñ o r a y sus e n c a n t a d o -
r e s n i ñ o s , ejl o i lu s t r ado ncitaaiio d o n 
C t í l e s l i n o M e a r í a diefl. A i ' e n a l , que, co-
m o t o d o s l o s a ñ o s , p a s a n e l v e r a n o 
e n l a c a s a q u e e n é s t a poseen . 
— T a i m i b i é n deside S a n t i a n d e r hia l l e -
g a d o a e s t a v i l l a , d e n d e 'se pa,-cipono 
pasaa'' l o s caitares, d o n Anige l ( i o n z á l e z 
y faimiiliia, admiini is i t raidor de l miórcí i ' 
d o ' die ííai E s g j é r a i i i m . 
•Bara l o a p i c o s de E u r c p a toidosi los 
d í a s e s t a m o s v i e n d o ' p iasar gente , á v i -
d a d e c o n t e m p l a r a q u e l l a s alitu i .!-
d o n d e l a n a i t u r a l l o z a . h a hedho u n d e 
.urocihe de bellezia t a n g r a n d e , que es 
dif ícrd e n c o n t r a r o t r a r e g i ó n que la 
p u e d a i g u a í l i a r . 
L a f e r i a de S a n Pedro . 
• l í a c e a ñ o s q u e l a f e r i a die:9a'n Pe-
d r o n o 09 l i a b í a celebi-aido c o n l a con-
c u r í e í n c i i a q u e es te a ñ o h u b o . E i r a 
p u n t o m e n o s que i m p o s i b l e tran.'- " n 
p o r l a s ca l l e s p o r e l i n m e n s o g e n t í o 
q u e p o r e l l a s h a b í a , p o r l o c u a l su-
p o n g o q u e a u n q u e estianios en V i n i o , 
l a s f o n d a s , c a f é s , t a b e r n a s , eitc., etc , 
h a b r á n hedho ' e l agos to . E n la. esta.u-
z a h u b o m u e l l í s i m o g a n a d o , t a n i t o en 
vacu iuo comió e n c a b a l l a r , y c o m o e l 
n ú m e r o de c o m p r a d o r e s , . l l a m a d o s 
p o r i la n o i i u b r a d í a de es ta f e r i a , e r a 
i.ajn. n u n i i e r n j 1, se N c i ^ r o í t i m n k V n í S 
t r a n s a o c i o n e s y a buenosi p r e c i o s . 
E n el t e a t r o e y t á a ic tuando l a c ó r a -
l i a ñ í a de l s e ñ o r Ja.rquesi, con sus s.i-
itéliiiteS ¡LecOiuigaisi, e l email tila t r a n s i m i -
l i d o al t 'i'.itro- jnaa-te died fresco que po-
. siv-uido de es te m o d o m á s g r a t a 
la cMta .nc/iu e n e l coiliisiao. T a i m i b l é n es-
ta ciiniíp.añíia h a hedho e l aigosto, p u e s 
las r e | i i - " - c i i t a e i o n e s se h a n conltiaido 
p b r llenos;. M e . c o n g r a t u l o de (pie a 
t o d o s l o s f o r a s t e r o s les , h i a y a n siido 
g r a t a s l a s hcu-as que e n t r e n o s o t ' o s 
h a n pa sado . 
A c a s a r s e tocan . 
E l d ía . de San P e d r o se l e y e r o n e n 
esta p a r r o q u i a l a s p r o o l a m a s del ;o-
ven e ilu.-itra.do o i l i c i a l de h i . (iaia.rdia. 
c i v i i l , d o n Piablo Indeaia. L a s i i nnu ine -
rah' ies fieil 'lcitaiciones q u e ese dita re-
c i b i ó f u e r o n pn i eba . e v i d e n t e de l a s 
muicihias s i m p i a t í a s c o n q ü e ouent ia en 
esta vilUál, a l c a n z a d a s p o r l o s rasaos 
d é b o n d a d y modes t i i a que le canacto-
i i z a n . Que s u i n g r e s o en l a n u e v a y-
sinipái t r . ica ccifraidia e n que v a a en-
t r a r , le p ropoi ic ion le t o d a c l a se de fe-
l i i c í i dades y que srarva de e jemip lo - a j 
Síág «umiiigcs p a r a p o d e bles o í r n o vn- j 
b r a r en l a igles i ia y p o d e r l e s f e l i c i t a r . - ' 
T . B . O. 
Potes , l r - 7 — 2 1 . 
N C T I C I i A S OFICIA1ES 
B A R R O S 
L a v e c i n a d e l p u e b l o de B a r r o s , 
G u m e r s i n d ' a D í a z Ceba l los , d e n u n c i ó 
a la ( i n a r d i a c i v i l de l p u e s t o de L o s 
G c r r a t o g q u e de s u ' d o m i c i l i o ' , y en 
oca;ci\ón de e n c o n t r a r s e e l l a y s u f a m i -
l i a (' d i e a d ; - a l a f a e n a s de l c a m p o , 
le i l uab ían robado.3..825 pesetas que te-
n í a g u a r d a d a s en u n a r c a , u n a s bo-
t a s y u n r e l o j d e n í q u e l . 
L a B e n e m i é r i t a p r a c t i c ó u n r econo-
e i n v e n t o o n e l d o m i c i l i o d e l a p e r j u -
d ; r-ada, o l - e r v a n d o q u e el l a d r ó n no 
t u v o neces idad , de v i o l e n t a r ' n i n g u n a 
p u e r t a p a r a c o m e t e r e l r o b o , p u e s l a 
G u m i e r s i n d a t i e n e p o r c o s t u m b r e der 
j a i ' l a l l a v e c o l o c a d a en l a c e r r a d u r a . 
G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o . 
L o s c o m i e n z o s de l a t e m p e r a d l a ve-, 
r a n i e g u aio p u e d e n ser m á s h a l a g ü e -
ñ o s y prometeldoreBi. E l G r a n . C a s k i o , 
que es e l mie jo r ba i róan i e t ro de l a a m -
raación y b r i l l a n t e z die nues l t ro v e r a -
neo , as v i ó a y e r , e l p n i m e r d í a die s u 
tomipoamida ofioiaj l , c o n m no se ha \ 
to on. a ñ o s .anteadores muidbois. d í a s 
d e agos to . 
E l paseo e n Sn. t a r r a z a n o s i v c o r -
.daba, p o r l a a b u n d i a n e i a de mui j e res 
lMin.it e s y e í eg i an i t e s , l a s tardetsi de 0:1-
r r e r a s o de t o r o s . 
E n e l s a l ó n de balile t u v i e r o n l o a 
IVold i s u n v e r d a d e r o e x i t a z o . L a i r v a -
s i ó n en íiqueilla. s a l a 1p1ritne.ro a l a h o -
r a d n l ' t é . y l u e g o a l t o n n i n a r e l es< 
p. 'ectáeuilo do viwiieites, f u é u n a . e a p é -
cic de niíiniii íes/taición d e r e g o c i j o ge-
u. t a l , p o r t e n e r ent i-e n o s o t r o s a fcsos 
gieni/aleg án t é rp r - s l t eg de l a f r i v o l i d a d 
a • t í s tJ ica , q u e s a b e n d a r a sus b a i l a -
bles una , n o t a de oa- ig ia i ia ládad m u y 
p e r s o n a l y u n «cihlic» m o d e r n í s i m o 
q u e l S h a c e n iniconfu.ndi b k s . L a j u -
v e n t u d elogamtc n o p e r d i ó u n s o l o 
b a i l e y eso q u e los Boildil n o l o s a i ' o -
r r a n y p r p l o n g i a i r o n a d e m á s s u p r o -
gr.amia a l v e r e l cn tus i iasmo ' c o n q u e 
f u e r o n r e c i b i d o s y esiciuic;hados. 
L a G o y i t a , y a c o n o o i d a de a q u e l 
p ú b l i c o , i n t e n ' p r c t ó c o m o e l l a sabe h a -
ce r lo , s u r e p e r t o r i o , ' a m e n o y g r a c i o -
so, y fué,* corno s i e m p r e , m u y a p t a u -
d i d a . 
E n fin, que l a i n a u g u r a c i ó n de Ja 
t e m p o r a d a g r a n d e e n e l C a s i n o fuá 
t a n b r i l l iante q u e a s u s t a p e n s a r d ó n -
d e se v.a -a c o l o c a r a l l í lia gen te e l d í a 
que n u e s t r o v e r a n e o l l e g u e a s u m o -
mianito á l g i d o . 
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U n t e s t i g o r e c o n o c e a l 
a s e s i n o d e M a d u r e l l . 
M A D R I D , 1 — i E l J u z g a d o que ins -
t r u y e e l s u m i a r i o p o r e l a s e s ina to d e l 
s e ñ o r M a d u a i é l l , se c o n s t i t u y ó h o y r-n 
la. Cáocei l MoidslO', ifcirmandO' en r u e d a 
de paesos a l o s catoirce deten.iidos. 
A n t e e l los d e s f i l a r o n n u m e r o s o s tes-
t i g o s . 
U n o de é s t o s r e c o n o c i ó e n u n o de 
l o s d e t e n i d o s a l a u t o r de la, m u e r t e 
d e l señoa* M ^ d m e l l . 
H o y h i a n s i d o d o f e n i d o s e l escul to i1 
s e ñ o r S e r r a y ed a l b a f i i l S a n t i a g o A r -
ta ! . 
L a d e t e m e i ó n se e f e o t m ó e n u n b a r 
d e l o s C u a t r o Oamilnos . 
A es tas dieftenoionea se a t r i b u í 
g r a n impoer t í a inc ia ; p e r o n o h a d e b i d o 
t e n e r l a p o r d u a n t o e l J u z g a d o , u n a 
vez que t o m ó d e c l a r a d o n a l o s dete-
n i d o s , d e c r e t ó s u l i b e r t a d . . 
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L I S T A C O 
P R I M E R P R E M I O 
N ú r n . e r o 8.486, c o n KÍO.OOÜ p e í a t g ^ . r ' 
í í íad i l l id ; D.UVÍ ln . i i ; i . . \ íu i ít.. , M.-ihi.ga. 
U t r e r a . , 
S E G U N D O G R E M I O 
ÍINúmiatro i .ffitp con G'-'.UOÜ j t e s e ü t s . — 
l i a Lft l 'éa ríe l a C ó i t & ^ ' C i ó n , M i \ n r e s a . 
S'^vilhr. Si v i l l u , Vííl" ac ia . 
T E R C E R P R E M I O 
N ú n i i o m 2.!>T'.>. can 20.000 p o e t a s . — 
"J '.iuceloa, A l i c i a ! i t e , M a d r i d , San Se-
I j i i i s t ián , S e v i l l a , H u e l v a . 
P R E M I A D O S C O N 1.590 P l - S E T A S 
• N ú m i e r o s 27.248, M a d r i d , M a d r i d , 
'Al:ic-a.iite, Barce lona : , B i Ü y a ó ; 15.185 
S a " F e m a i u d o , ¡NTiidi ¡(i, Va lc -nc ia , M a -
á t M , M a d r i d : ; 17.741; M á k l r i d , M a é r i i d s 
Sev.i l la , M á l a g a , Zasragca^,] 26^^25, M á -
l á g a ; G r a n a d a , i N e r v a , M á l a g a , Sev i -
l l a . ; 15.450, M a d r i d ; 12.183. S a M ü r c c , 
L u g o , L a L í n e a d e la- G o i i c e i p c i ó n , Má.-
í a g a , Se/vi l la; 19.661-, P a i m p ^ ó n a , M a -
d r i i d , S c v i l h i , R a r c ^ l n í i i i . , n.'i.rcelt>na; 
22 .3U. L i v a r k ^ l i a , V a l e n c i a , M a r c l i e -
n a , S e v i l l a , Z a r a g o z a ; 18.386, La, Ca ro -
l ,! i ia , V i g o . L a C e . r u ñ a , San Sé;ba$-
t i á . n , Valenc. ' !! . ; ' :"?"», H u e l v a . \\:t>r. i d , 
1.a P a l m a . S e v i l l a . La. i a c á Ido ; 291059, 
( H v n - c . M n d i - J i l . Z a r a g o z a , M a l a y a 
San S e b a s t i a n ; 6:390, M u r c i a , V ' g o . 
L a L n i i d i , i'.i'iV(\(y\i;i, B i l b a o . 
D E C E N A 
25 7 59. 
C E N T E N A 
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AYUDANDO UNA INICIATIVA 
H O N R A N D O A U N M O N -
T A Ñ E S I L U S T R E 
-Dan f . a s i -n i i ru T i j c - m . en n i u i . c a r i a i ra. l a l 1 ; i d . . i g n e h&y i:iiii|.i,iiúa.n co-n 
Cfiie [UiLílicó d i é s p a « a . d o s n u e s t r o i l u a j wi-u fcgúad é x i k h V.\\ m p í apn-ud:---
t p a d e QOléga «La , lAUila .ya». oxpo i i fa •.•!j r n i l n s iii.oidaAc.-c.si Loi quci la. | ia.lalii-a 
l í o y e o t o de que t o d a l a p m v i í n c a a 
b a t í LbuVese •<' La oi 'ecci ió» de u n c i o -
1 
C M l i l I 
Diunn a t o quo pt i p 'tuasc la ii icuiDri 
de l (p ie l ú e pñ vida d i g n a a a b u í í a y o 
dt.n. S a l v a d a s G u t i é r r e z M i c r . i n u c r l n 
jí'.::i,cn|ciii.-ule en May.ctucrras. A i nds-
« í o i ¡ i 9 i ! | H i . ,3 s e ñ a r T i j irQ invi laha a 
tos d i a i ics a 1 &C 4 T la i d . a. paia d i -
í i n i d i i la . i l c v i i i i d r i a á ' r t o d O s Ipá 1 ¡"i-
ci .ncs de la M r . n l a ñ a , d'.uidc la nob l e 
figura d i I q u e r i d a n m e r t á era d é i" -
d(.-i <•( iK^riida,. 
F .L L L R I i L o C A N T A B R O , s O m p i , ' 
,.,1 s,'i v i c i a do tóda» Lo ajue P( d o n d e en 
tieái Oi io d" ' la t i n i uca y de SUS i l u s -
t r e s líllijos, se pone i i i i - o i a l i c i n o a l n i n i • 
¡il l a d o de los- a r g a J i i ¿ a d c » r c á d 1 1 se l i o 
m o i i a j i ipic. ü a de é seo í lp i f s© en p ie-
d r a ptarA que ftii>rcn|iain í a á f u t i l í r a s 
g e n e r a c i o n e s e l m o d o q u e . te ip ía S a n -
/ tauider d e h o n r a r a quic-ups l a h o n r a d | 
jfaifc con ira. v i d a de l a b o r i o s i d a d y su -g-^n m a d e s t o fionwcí-ánte d é l» c i n -
c o u c u r . ^ » d e s i í i t o . r e & a d o p a r a e l ensan- d jwl , amenazn-da o o n t i n u a m e u t e do 
d i a n i i c n t o do & i d e a s y p r o p a g a n d a s ©n el n e g o c i a . 
de dan B a i l y a d o r n a les imOia. exp l i ca^ 
di a ú n y d é e l la s . i i i . T u i i gonie f i ca-
p a e s i \f tral. 'a.ja.r la. Ú&yTtí éo® t a l 
ni.MiMf y « ip i iMic ís i , q u e sus n-.s 'nO: , -
s.-i n ¡lltoy m e i o ros y m á s a O u n d a n t c s . 
!,{,.-•- g a m i . i W . p e r s u p a i i ; - , coaio-
c; 'i-nii la Sedeccjóri i l e las, i'ay.as, l a ' b i -
g í e n e pe in ia r i j i . . l o s p í i f í tos a r t i f i c i a l e s . 
P ac a q u e l l o nuc p m l í a s e r v i r l e s p a r a 
1 . e i í Oar m negucio-. Y a la p a r que 
le gíi.Tiii,(lf-ría c r e c i ó y se d e p u r a b a ; . 
í u n i M n ' ririMliimliK--". mas l":iOrira;; de 
tfiM m é , a i m m a s , ( v m o la. d& 1 h ÍN-UÍ-
Ha. d ' G a y ó n , t a n n m g n í f i c a s ' ' emo 
1 -ucdcii S&c ia.s in.r.Jnre-i de Suiz^i y 
H o l a n d a . 
H o y , el a ldea no m n u t a ñ ó . s con, u n 
(au . / io y una . vaca , v i v e l O - n . Cea d e 
r ;M|; | , r ,s ' V d C 6 V a C ' C ' . ¿liOj OI*. V SÍ' p C -
s-o (!••> i v < fas tÍGfiTS.?. y VQS cabeza'-, 
d * íra.nndo,. u o so r ^ m i O i a DOI" n i n -
(pi i ' Iha la ' a n áS r e i i u n d a i " em In i i c f i c io 
d o q u i o n e s .supieran a p r n v e c h a r l a s . 
N a bornes de bave r a q u í u n r e t r a t ó 
d e l finado p o r s o d - v di - c o n o c i d o . 
P e r o q u i e r e m o ® re fie j a r a l g a do l o q u o 
era, aque l l a v u l u n t a d i n l l e x i l d e y 
a q u e l t a l e n t o c l a r o y a m p l í s i m o . 
Etoffí S a l v a d o r ( l u t i é i T e z i \ ( i c r v i ó 
q u o o l c a m p e s i n o y e l ga j ia .dero m o u -
Puois todo ( l io es obra, do d o n S a l -
v a d o r , f p i i o n . en u n i ó n de lG6 sefue ' -
C, i l n ' i n . D i ' ' l i o y m a r q u é s de V a l -
i n .a. in uae,!-/,', h i |minara, expas ; : 
c i ú a de gáa íad iCe que se c o l e b r ó m 
S a u . t n m b r y q u e f u é u n paiaa dec i s ivo 
ein l a s e j ' e c r i ó ü d|¿ l a g a n a d e r í a y un 
a v a n c í ^ e-it l a i n d u s t r i a , pecuaid.a. 
Den Sa . lvadi ; r b.a injue-rtd a', p i e del 
t a ñ e s e s a p e ñ a S g a n a b a n ] ara. c o m e r , c a ñ . ' i n : c u a n d o f u é a M a i c u e i r á s a 
Snipo de s u s a n K i r g u r a s y de su5-- que- vi r u n o s p r a d e s y a res-d.Vfi- una con-
T i r an tos porq iTo la, t i e r r a n o proxlucfa sn í l t a q u e lé I i a b í a u hecbo. U n a iosn-
l o i s i i f i c ien te n t e l g a r i a d í ) d.al.a o j u a i a s OII-M II y un fjrfo i n m o d i a l o f u e r o f t ' Q r i 
p a r a subsist ir1. E s t u d i ó l a s c ausas de gér í d e l m a l que l é a r r e b a t ó l a . v i d a , 
u n o y o t r o m a l y le p u s o e l r e m e d i o | ¿ , n d e c i i d o de íVd' s l o s a ldeanos mon-
ínmiedL í ' t o a cos t a de su p m p i a t r u n - ¿ i í e S é s , qu" t u v i e r o n en H a l p a á a f é , 
q u i l i d a d y sosiego. S u miente s ó l o a i n - a! d i i v c t - ' r y al a m i g o , 
b i e ionó s a c a r Vle l a m i s e r i a a aquedlas Ai'«ora,, os un d á b a r Ú4 l i n io s los 
infellees, y d í a t r a s d í a , r e s t a n d o h o - A y nula m i e n t e s de la, IMoide ña,—con 
ras aJj descanso, d a n d o consejos, g a s - { © 1 de la. c a p i t a l y la. l U p u f a c i ó n a la 
t á n d o i s © d i n e r o , l a b o r a n d o s-Jn ]Varar , | ('.•i.pcza e' ¡ n io- i i i , - p a r o e r i -
f u é por t o d o s l o s p u e b l o s p r e d i c a n d o , g i r a i p a t r i o t a \sn*ñ.gftíi c! fíu u u m e a i n 
l a buena n u e v a . 
Los g a n á d e r o s y los a g r i c u l i a r á s • l e 
. q u e r í a n y 1$ r e s p i ' i a b a n . S a b í a n c u á n 
t o era sai a.mior a l ijtyrvtño y c u á n t o s 
Huís coiKK- i iui iMdiis I II l a s m,at(.| ¡as. quo 
a e l l o s , les mf o- - aPan. Y la p a l a b r a 
dfo d m i SalvadcO' c a í a en los cerebros 
do n a p i r l l e ^ lunol i > i'onio lo sernii i la 
¡en, el s u r c o . cni i :s , i j ;uiemlo que, a l fin, 
a l^unos i afnev despm 'S de sir- pi'edica.-
c í o n e s , l o s g a n a d e r o s y los l a b r a d o -
ros so l i b r a r a n efe la m l s e i i a m e r c e d 
a lias n u e v a s o i , » s e ñ a d z a s y a o t r o s m e -
d:iii.s p i r i c l i e d , - de t rabajo . . 
D o n S a l v a d o r , para , d a r lecciones 
p o s i t i m s , p e r d i ó n i u c b o d i n e r o en ta 
j) r i m o ra. fábi ic-a. de quesos que (bulbo 
e n l a M o n t a ñ a , p e r o a q u e l l o s i r v i ó 
pisara que o t r o s lM>mbres, con n u e v o s ¡ L a fiesta de B u e n a P i e n s a , que 
c a p i t a l e s y n u e v a s e n e r y í a > , nnunUi- o b o r a se c e l eb ra , nfiece- nueva oca-
sen o t r a s q u e iliioy c o n s l i t u y e n una n - s i é n paia . p e n c a r un pojáo en la m i s i ó n 
q,ue'/.a p a f á ele p a í s . , d -\ pei iodi^in.o ' c a . l ó j i co . L l ' t ema , des-
p e r o n o p a r ó a h í m -obra -biítfiíie-1 p u t e d,e-lo <Jiue s© b á d i ' e - ü o . y su l i a e«-
d h o r a . P o c o - . d e s p u é s Yuerou t r a í d o s n:ir(i p o f i i e i n ' o r e s de todas las je ¡ a r -
de F r a n c i a a-lguims 1. ii^io-sas 1 r a p e n - j (piias in l e l c ! i n a b >•. . 1 ¡a ya aco ta-
ses y con í. Miza ron en Qóbr&caS, b a j o d o si un fu--se i n a y o l a l d e : p e í . ' m i n e a 
p\X d i r e c c i ó n , l a s c'.aso- j i r a e l i e a s pa r se l i a r á p u r c o n c l u i d o , p m q u e e u él 
so r e f l e j a n i m n ^ d i a t a ñ i e n t e t o d o s los 
eiena i i t o s in te rnes , de lá c i v i l i z a c i ó n 
en la s&fíve s i n fin d e sus ( •omlnnac io -
nes y p r o g r e s o s . 1 
L o n o r o t á n d o n í A Í a u n p u n t o , q u i s i é -
ppljniátS .11 a ñ i l a r l a a t e n c i ó n ; s o b r a la . 
aeio'esidad de atenideir n .n p o c a i n á s a 
j u v e i d m l M m i - n l t a , a n s i o s a de i i l ea -
1 • y deS o i . o i a d a . F i a n un m'icleo 
je b-. niin -. 1 oso do l o q u e n inc lw i s p 
r á n IOS une. a n b e l a n ve r en el p á p I 
.inif'ies-kf un eeoi de f u s aOidaS ¡ í d e e i o -
l <•-; de pen^-ami - i i l " y de e m o c i ó n , una . 
I t t M í g o n t ó ••••dicüud psara sáus i nqu i e -
tudes.. 
T o d a s l a s c o i n i r n i e s l^f^alefii, aun 
di fit r-o (f¿ l a v i d a c . i ó d ' a. n m a i d i 
( : : - i n \ n'a^fi'V^mio.. deinocr.itc-ia. r.on-
cepc iones c - í é t i c i •". et i 'nelao- c o m o la.-
q i i p l l eva eJ i m m ó r e de O&WÍ&q f r . i i i . 
ee .ñj» y q u e se ha, e x t e n d i d o a ( d r o -
pe ises." t o d a s p i e a d e n i>s|)"e¡a.lm.eTm 
en á n i m e s ¡uve.nil.es. F u el e a b d í c b 
mi'> l o s j ó v e i í . e s se: i n t e r e s a n p o r los 
bro-teia n u e v e s que s o b r e e l r o b l e se 
cu l a r apar.-.- 11 coá l tó I e s t i m e ' d o de 
y i | 1,11 a. 11 al i d ad , s i ^n ip r . " I l o i i d a : q u f 
s-na ; - m r : d a d de l a v e r d a d sol-.re el 
,.. r,,e. QO éfetá SólO d i su pe rmam-n-
cio,, s:n.o i ambi . én en su f e e n n d i d a d . 
L a P r e n s a ¿ b l a s iz iqu. ierdas. a su 
n aneipa, m dee i r . sin. CODH xiión. ski 
d i . p& j >n s . : . - lani l la , g e g ú n la lu in io ' -a -
da. o (d e MIPC'I'O d i I m e n e a d o . , l l b i c 
R A M I R E Z . — A B A N I C O S . — B l a n c a . 5 
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¿ e t-Mla. e s p i r i t u a l disiv.pFma, es le 
o i e r to une a g i t o i,deas. Y el 'efecto de? 
( a,- v í a n t e , enervante ' , d e s q u í c i i d o ; 
' d e ( a te vea. na r é c e n o s que n c ^sta 
1 a - í a n t c c o n t r a r r e s t a d o p o r nuest '-a 
' P r e n s a , a, pesiar de que 'boy es f i íán 
fáciil. b ace j lo , p i av i i io es i n d u d a l i l e que 
1 la a p o l o g é t i c a Bife p r o g r e s a d o , y 
¡ q u e o c u p a p o s i c i o n e s n u t o r i a i n e n i e do 
' m i n a d o r a s d? sus a d v e r s a r i o s . 
• T e n g a m a e en c u e n t o , a d e m á s , . l a s 
p e r i o d i s t a s o a t ó l i c o ^ r esta n o r m a , y 
Cl ián g i ' a jwl ' - ' 1 m ; >t] a 1 e s j j ensah i -
f i d a d si e n t u r b i a m o s con ma.sti 'a.s m i 
se d a s í a r e f u l g e n c i a d o . l o s r a y o s d i -
v i c s , dec í i n e d e s a i b i m a n a r ' a f 0 0 
h o m b r e q u e v b m •- a o.<íf n í u t i d o ! 
f .nluador r v 1 ! > 4 a ü M O N . 
a^v\avva^ivv.vvv.\.vvvyvv\aa.v\^aA)vvwivvvvvvvw 
R A M I R E Z — G u a n t e r í a . — B l a n c a , 5. 
'VVVVVV\'VVVVVVVVV»A'V\'VVVVVVVVyV\/W 
P a r a el p r 6 x i n n o j u e v e s 7, ann i icoa 
la Feiiena,eir-n <le F,c l u d i a n l e í c C a t ó ^ i -
('••:•:•» d ó S'.aMl.a.i.iüier la. a ,par'. ' .- 'ibi de l 
p r i m e r n r i m c r o d é m r e v i s t a , que 
il \ a po,r I tf tMO "iSa.nl.iba.n.a e 
• .Su e a n i . r l e r c i i ^ n l b i c i n i i t e r a . i ' i o v i e -
ne a U*ñT.ar efl b u i e c í p q u e efi esta fa.so 
de l a vid-a. si.¡n!.:i.U(! M'bia. se a d v e r t í a 
q u e é s t a pueda-e ixeeder de 1.000 pesfl. 
t a s . 
L a s A d m i n i s t r v i c i o n e - de los'dos 
p a í S é a í ' j a i á n de c u a n d o en eirinch 
la: cuoi ta dei c o t n á s á ó n q u e deba ba l 
g a r s o a. lG& g i r o s que en:, i tan icspec-
t i v a á n m t e , y e sa c o m i s i ó n perienc&fM 
r á a l a A d m i n i s t r a e i b i r e m i t e ule, 'tm 
l i a n d o la n í á t a d de l l p o r 100 a la otra. 
L o s g i r o s pa s t a l e s s e r á n pagadoroá . 
en c a d a p a í s d u r a n t e ' doce meses, a 
p a r í b - de j a e x p i i a r i ó n , del 111,65 :á| 
su e m i s b ' n ; o] i m p a r l e de todos ]o« 
g i r a s | ^ l e í , < que no. h a y a n siito pa-
g a d " - en ese p: viudo, de t i e m p o será 
devueM.r a la A d n i ñ i ^ í r a . - i ó n del \-m 
de o r i y e n , q u i e n jxrücediOi'á coa ari'(v 
g l " a %( 9 e ^ ' a m e n t o s de su p . i í s . 
| F ! r e m i f e n t e de u n g i r o postal fo-
d r á O b t á o ' e r u n av i so de p a g o dol ía i s -
líM) a b ó ü á n d o pireviam.ente , en pnm1-
. ei io e x c l u s i v o de l a Adn i in i s t r ac tó t í 
a l que sé p e r c i b e en este p a í s por ©1" 
ev i s . i di l é c i b o de l a corrcsnoi i i lonci i l 
c e r t l b c a d a . 
VVVVVVVVVVUÍVVVVWVVVVVVVVVVWVVW 
R A M I R E Z . — n n r b a t f l S . — B i a n c a . ' 
G n la. f a l t a de Tin é . g a u o en que l a ¡ dfel ^ . { s ae o r i g e n , u n p o r t e t i j o imial 
n.umP.rceia i n t e b r í i u a b d a i d ntonta/ne.sa 
exiol,:i,y.arc suS i.theais • fue r a <\e la. :civ-
M i ' i a . 
P o r q u e la r ev i rLn . '"^Santi l t iana» no 
6a d i c i i . r ác té . r ex.ciltiPiiva.inMite Éptn-
•d'.a.r/ÁI. F n MI- ttijáij ir p , e ' e.-\ 11 .-• 
CC»nstÍÍlííída p o r la o r u i p e i r a e i ó n de va-
stía, f i l m a s . I o n i o ciaa.c:.!a^ eri San 
t a n d e r , y de nianneiroses c.dabo.i i . ida-
r. • qne n r i i p a i n e n el m n a i l o d-e l a s 
ciencia-s. I!Í1Í..I.-I y l a s a eb-s u u . j u < i -
s i m o lu-ga.r p i . -min ufe . 
E n t r e o t r a s fi n ina s , t a n v a l i o s a s co-
m o l a s que í - i t a m o s . s :1 ña.! a r e m a s bis 
s i g u i e n t e s : *Í¡m T a l b a r c i a " , E . M e -
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Soc iedad de a l bam l e s .—Es ta , Sm i 
d a d c e l e b r a r á j u n t a gemeral cx'trao'r-
d i n a i - i a b o y , a l a s sdl^e' d e l a tarde1,1 
en, p-unlo. rara t r a t a r v a r i o s asun-
t o s d e o r d e n intcr . ini r . 
N o t a . — S e adviieiilie a l o s coninpaño-i' 
de qu.c b a i l a éA ^ ü c . v T i ¡ e r o . 
Paca. 1 o ' i r r a r 1 e e s t á a q u í E L 
P I I E B Í L Q b V N T . M Vlp"). que, ayudo .do 
dte | i i'í ' i ' i ' o )b ( ;dia.i-'r í ' eca ' - ' . s . 1i,a,.oi 
u n a ' c a m p o ñ i i v i g o r o s a .bastn conse-
í-mir que se r 'ealice ese a r l o de j u s t i -
c i a . 
" A M I R E Z . - I m p e r m i e a l b l e s . - B l a n c a , 5. 
IWVA A ' IA VWVX'WWVVVWA WWWV\'V\'WV\'WVWVVV 
D E P E P E R I O D I S T I C A 
nénidiez y Peiiayo, G . ¡Víaría P m u b o , S. 
de la í l o z T e j a . J . O n í e í a M u m b l a , ros) q u e so p-asiam Insita a i u Juna. ..'ii 
F . M i l l ó n . C a r m e n ctó l a ' V e g a M m i - pnnlo_ a n u n e i a d a . 
teneigro, J . R o m o r o , « F l a v i a L e v » . M a S c c i e d a d de T r a b a j a d o r e s del Mué-
r í a C. A ü e a u a , J . . M a r í a C o o s í a , V o z - S o c i e d a d o c l c b r a . n i juí? 
qra e . z M 
tes P i l a 
'Can ciriigiiiiiailas de n m e b o s de es tos 
e.--erit-ire". de o l i ' o s no ' o ! a dos, p o r 
oí i l l l i d a d de < - p a i i . - , y con v a -
l i o s o s afrejciniiientoia c u e n t a n y a leís 
:euie e.n' e s t u d i a r e t f : ® p a r a d a r p r i n c i p i a - avsu.s 
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: i l a , ^Aj-í lgasi , A i l g ü e t t a , Fuf ia i -1 S e ^ a l o r d i n a r i a e l d o m i n g o , 3 (H 
1., N i e t o , R í o S á i n z . < a r n e n t e , a l a s n u e v e y media, de la. 
iH;oiio,e..iesi de nuieiins de m l o R " i ^ . ñ a n a . en el P a b e l l ó n , N a r l x i n . 
i n í b i i t a s s u g e s t i o n e s del a n d d e n t e 
q u e nas miovcmos . P a r a ' v e n c e r l o . ÍKU. j ^ ^ a j ^ ^ m v 
ra sostened' la. v . d i u d a d s o m e t i d a a póbi i fco r e s j i o i n d e r á a e s t a l a b o r p l a n 
t a n c o i l í r n u a p r u e b a , no b a d a pi-eS'ii- y:\f¡{. ^.vr<l ^ «cj45nil.ilhklia» l e n g a i '-, 
t a r l a - v o l u n t a d c o m o n o r m . y corno JJ^ V .¡HV^ipera v i d a , c o m o noaafrds 
freno: es n ece - a r i o 1'.acorla a m a r , r o - deseaanoa: • 
uro u n . imipu l . -o . c o m a u n , n i u s u sveo. 
er.m.o u n a ' p a d ó n . . l l a v qüfi mié.f ral-
la,s pos i t ivas , seba-i teoiones quló |e' apo 
d a r á n hemla .men te de l o s e s p í r i t u * . 
P a l o p e r d ó n a l o é que c r ean qu.i e3 
ni ' n í a r ¡ n u n j i r - r i i b i i c o la t e o l o g í a es 
d a r p r u e b a d e q u e se ©areoe de s á n t i -
d o .i>erio.díflt-ica; ' p e í » - n o p u e d o m e n o s 
de . r ecorda r a esie p ^ o f i ó é t t ó a q u ^ l .-b-
t.f>iiut- t e o l ó g i c o . que, a m . p a r á , m i i - s . e gil 
la a u t e r i d a d de S a n A g u s t í n , , e x p l i c a - L a « G a c e t a » p u b l i c a , ol c o n v e n i o pa-
ba la e l i c a c b i ó " l a d i v i n a g iac ia . p o r , ra. el c a m b i o ríe g i r o s pos ta les e i i t r i 
Ten i eu ido e n c u a n t a l a importarifiifl 
d • li - a s u n t o s que l i a n de, t r a í a i s 
so" r u e g a a t odos l e s socios asislafl-
p n n t u a l míen te. 
R A M I R E Z . — C a m i s a s — B l a n c a , 5. 
.^\^.vva'V\a'-v^A^vi^a^vvVAA^vviA'\/vvv\\vv^^vvv\i 
U N C O N V E N I O 
L o s G i r o s p o s t a l e s e n -
t r e E s p a ñ a y C o s t a R i c a 
u n di be. í - ' .c ié : ! v e n c e d i u a , 
f-ála o-ai i.! a r i a , 
q u i e r a cpie Sea 
!U • - n p e r a F ^ p e ñ a y Cesta, l ü e a . p o r m e d i a c i ó n 
' de i as e'a : .:• •• (!•• M e ' h id v San J.rse. 
quv' e ' iii-a>.i, en \ i i g o r el l d ; ' se-irtiem-
h r o , de l92Jv 
Eil iu ' i j w;r¡•i'! de Cas gírctó s ' expresa.-
ciinouip'jsi:em: 1.1. .Casal. 
•1 v a l o r de c d ' i ' e x j i l i -
c ¡ca -n -«n o l t e n e n o ' de i a s c o n l . r ' . - v r -
s i a 3 feel^icaS, en e une ' O c i c r i a U n a 
m t i e n t a o l ó n que debe ser . i r <e- r a . i l e ' r á c u niiosieda e m p a ñ ó l a . L a r A V l i n i n i s -
e n el p-ei ba lb - inu . \ esa o r b ' i i l a c i ó n t r a c i ó u ce-sí a r r í c e n s e c o n v e K i r á e n 
cnns:.c,te e n i i r c c i n a r , e n c u a n t o a n o s - mioned a - ' e s p a ñ o l a el v a l o r d e l o s g i -
o i r . 3 i i " - s e a dado', p r e s e n t a r l á v e r - r e s e^xpediidos en, sus o l i c i m i s . 
dad "¡1 t o d a s u í u . o ' / a . a l i a i t i v a y c o n 1 L a s . A d r n i u i s t i .icioiie.-, de Co-rreofl 
s u s e b e r a n a , a p a s i o n - i d " ' , ! ¡«elleza. de l o s p a . í s e s c o n t r a t a n l e í S . . f i j a r á n L i 
¡ C u á n t a s veces b a b i t m o s f a l t a d o lo s c a n t i i t a d m á x i m a de cada i í r d , s i n 
D r . S á i i z d e Ttarantfa 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de dieba? & m 
n a t u r a s é n l a F a c u l t a d de Zaragoza 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
S A N F R A N C I S C O , 27, segundo-Con-
s u l t a de .once a u n a . — T e l é f o n o 9-'1' 
1 id. 
í 
.10 k i t 
Vino 11 
ídei 
























E s p e c i a l i s t a en enfermcdctfes 
n a r i z , g a r g a n t a y oidos. 
C o n s u l t a : de 9 a 1 y de 3 a 6 
B L A N C A , 4Í>, P R I M E R O 
P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a ten enfermedades de nlito• 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Afta razanaa , 10, 2.° de recha .—T. ü™4 
O F i e m a : Velasco, 11. 
en t r e pun tos . Tenemos 
en a l m a c é n d i s p o n i b l e s H l m a c é n ; C a l d e r ó n , 25 . 
¿ i í ^ i l a í l i r i É É i i É i i i M 
S a t u r n i n o 
É s p e o i a l L a t a on¡ enjfeiTniedade^g 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s . I n v c ni"1"'1" , 
t r a v e n o s a s d,el 606 y del í d í i ^ f ' . ' 
v a i « á u ) , " i i l t i m o i n v e n t o de l^lu'l'C 
ConiSUilta Indos les. d í a s labora 1 
de imo:- y na i l i a a u n a . 






1 y c 
¡a, 
«11 
i£ JULIO DE i D 2 i . K E ^ ^ P ü E B L , © ^ C Á N T A B R O A Ñ O V m . - P A G I M A 
£ | n u e v o a r a n c e l S u i z o 
| o l ' r i i c r a l Suizos, p o r cler 
( i . I p a g a d a nn&s, h a p u l d i -
ftj&yú apancej j q u © e r í t c a en 
de juiMt>, , 
1 !aa'tí«!u"í-> Ijei-cero ele e í i te 
0. saa-áii aclniii t idais, h e n e l í a i á n ^ 
tL, ta p^ i i t iguá t a r i f a : 
|Ü3jd€'£ l o s e n v í o s que h a y a n s i -
,. i i . - . l>ajo oointrcxl a d u a n e r o ' an-
| [a e i i i t r ada en \ i i g o r de l n u e v o 
•UJi1' I , , ; ! , - lus e n v i ó * d i r i g i d o s d i -
j M , ate a S u i z a c u a n d o h a y a n si-, 
f puestos en. c i i i n i n o an t e s d e l 15 de 
1(1 \0 (¡o. 1921, a u n q u e se i n i i p o r t o n des 
jjjjég de la e n l r a d a en v i g o r d e l n u e v o 
""nn'M'iincí:) .?- e x p e d i d a s en S u i z a I D • 
fautei e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o en-
c| 1 d.' j u n i o a l 1 de j u l i o do 1921, 
¡ ¿ p u e d e n ¿ej k i r i f a d a s con los a n t i -
'•''[ ¿cri 'vhos ?! n o h a n s i d o pues t a s 
•'i'j¡, MIIH! a r i n a n e r o an tes d e l i de 
I B g n u e r c a r t c í a s a l m a c e n a d a s en 
ntre'K'''-"' a^í c o m o las m e r c a n c í a s 
L d i t l a ^ c m g u i a de c i i r c u l a c i ó n 
¡iñn, c u a n d o l i a y a n sa t i s fecho 
^,,, . i ihizinio l o s d e r e c h o s de i m p - n ' -
'J^n", .-• d " I I de j u l i o de 1021. 
(I.I.KIIMS q u f . con a r r e g l o a l 
Wro Aira'H-el, l i a n , de salLs-faccr los 
HlHPiipaJes a r í í c u l o s > - p l a ñ ó l e s a s u 
L o r t a e i r n en Su iza , son l o s n g n i e n -
'(,.r,:z. f rancos 0,00 ]>or c i e n k i l o ? . 
\ntv/_ n i n i i d a d o , p e r l a d o , í d e m 'í.-óO 
ijEni í'l. 
IjUlianc.i.qiueis frescos, í d e m i 5,00 í d e m 
Vi'lll-
[Ovas en paque t e p o s t a l , í d e m 5,00 
¡ Uvas eu ba i l i r a s , í d e m . 10,00 í d e m 
M á l a g a . , í d e m 20,00 í d e m 
fr í sseas o secas, -^^o í d e m 
í ihTn ' .00 idean i d . 
m a n d a r i n a s , í d e m ] & { | 
¡as di 






\¡>$m, íd ' in 10,00 í d e m í d . 
AIIIM'IH'I ' í d -ni l."),'.^ í d e m í d . 
Sifones y n v H I a u a s . í d e m , 15,00 í d e m 
CBÓ? I VÍIV de f n m a i e , í d e m , 15,00 
jimi íd. 
Patítías, í dem. ?,00 í d e m í d . 
Mi'l, íd. m 120,00 íd(..m í d . 
iceiteí de o l i vá i s , í d e m 10,00 í d e m 
Otrcp ac i les cnmieistihlcs, í d e m 10.00 
lifóni íflt in en rec ipieTi tes de m e n o s 
y^k i log i - an ios s í d e m 20,00 í d . í d . 
Vino na tm a l has ta 13 g r a d o s , í d e m ' 
fcW'iileiii i d . 
I t o de m á s de 13 g r a d o s , í d e m 
¡Pídein , íd. 
Ifíreala. M á l a g a . . Jerez. P i i ' . r . i t o 
gtt'TO. Mosca te l , etc.. de m á . s de 13 
mil í d e m ríO.OO í d e m í d . _ 
- v ' i i . s c u y a g r a d u a c i ó n exceda 
115 grados, e s t a r á n somet ido- ' a u n 
É^o de m o n o p o l i o de fra,ncoS 3/<5 
iroadíi i r r ado de m á s de 15. 
á M o l al S ' l u i o . f r a n c o s 0,2C p o r 
y q u i n t a l . 
CDCTOÍS en l» rufo , f r a n c o s 0,20 p o r 
fcn kiícis. 
fé en h r u t o , í d e m 0,50 í d e m íd . 
Moni cm . ¡il( •, í d e m 50.00 í d e m id . , 
p r o s j i a r a caudas, í d e m 50,00 í d e m 
«n, 
! Izados, de f r ancos 120 a f r a n c o s 
'por c ien k i l o s , s e g ú n l a c iase . 
|:GuaHte5 de p i e l , f r a n c o s 000 p o r 
I kil< --. 
¡MSÍio en ' m u l o o en p l a n c h a s , í d e m 
Wcni íd . 
ITapones d * coreho , í d e m 60,00 í d e m 
in. 
en ln u t o , l a v a d a , t e ñ i d a , í d e m 
íden í( 
MD i m m i m m \ t i m m 
M E W - Y O R K 
''«lo q u i n c e n a l e n t r e flantanffer, 
H a b a n a y v i c e v e r s a 
m a g n í f i c o s y r á p i d o s t a p o r e a 
iOOQ t o n e l a d a s y 1 ? a u d o t é l 
tía" 
a y S l b o n e y 
ffran C o m p a ñ í a N o r t e A m e r i c a -
k T O D L 1 N E h a e s t a b l e c i d o este 
i t í s i m o s e r v i c i o , n o i m p l a n -
sta a h o r a p o r n i n g u n a o t r a 
fresa navaera , s a l i endo , ' s a l v o con-
"eiicias, en l a f o r m a s á g u i e n t e : 
^ . S A N T A N D E R - H A B A N A 
^ í A B A : t o s d í a s 14 de cadS B i e i 
_«0NEY: L o s d í a s 29 de c a d a mea . 
jj08 de pasa je : E n t e r c e r a o r d i n a 
Pealas 574,25, i n c l u s o i m p u e s t o s 
|0Rt ,HABAN A - S A N T A N D E R 
hh ^ l U : L o s d í a s 30 de c a d í ffiiee 
'WNEY: L o s d í a s l i c a d a mea 
1^ a so l i c i t a r p a s a j e , c a b i d a p a r a 
\ Í J . demá-s I n f o r m e s , d i r i g i r s e « 
> g n a t a r i o 
F R A N C I S C O 8ALAZAK 
n ú m e r o K 8 . — T e l é f o n o n í i n i . W 
D e s - p c i d i c i í ^ s de lana,, í d e m 1,00 í d . 
idcin. . 
M i n e r a l e s h ñ e r r o , í d e m 0,10 í d e m í d . 
P l o m o en b a r r a ® , í d e r m 0,30 í d e m íd.-
.Golofonto , í d e m , 0,30 í d e m í d . 
.Esenc ia de t re in i ien t ina , í d e m 5,00 
í d e m , í.d. 
A ' n i i d . V n d,. a r r o z , í d e m 5,00 í d e m 
ídenii . 
J a b ó n o r d l n a a ' i o p a r a u s o s i n d u s t r i a 
leía, u o m o l d e a d o , í d e m 10.00 í d e m i d . 
O t ro s j a b o n e s o r d i n a r i o s , í d e m 20,00 
í d e m í d . 
*'vvvvvvvVVVVVVVVWVVVVVWMrt^ 
E s p e c t á c u l o s . 
G r a n Cas ino de l S a r d i n e r o . - H o y , 
Vahado-, i de j u l i o , de seis a o c h o y 
m e d i a y de d iez y med ia , a. doce y 
nuoidia, O R Q U E S T A R O L D I . 
A l a s sivete de l a t a r d e y once d e l a 
i i ' x b e . L A C O Y I T A , tíanciootóta. 
P a b e l l ó n N a r b ó n . — D e s i d e l a s i be 
y media . , « E l memsia.jero d e l a m w e r -
te», s é p t i m o y oiota^vo ep i sod io s . 
S O M B R E R O S P i R A S E N O R i 
S A N C H E Z — C o r r e o , 8 .—Teléf . 3-27. 
E C O S D E S O C I E D A D 
V i a j e s . 
l í a sai i ido piará i e l b a l n e a r i o de C a l -
daisi de Remaiya, a c o m p a ñ a d o día su 
hídla . h i j a , C a r m i i n a , e l s e ñ o r d o n A n i -
ceto' Pérnez. 
D e Sant iMidior se h a tralsiladaido a 
QufLntiwi/a. dfe Soba, d o n d e p a s i a r á l a 
temjK>j-atla de vena j io , l a s e ñ o n - a v i u -
da de R n i z T r á p a g a . 
H a n r e g r e s a d o de R e i n o s a , donde 
h a n e s t a d o p a s a n d o u a a c o r t a t e m p o -
r a d a , laa lud ias j ó v e n e s I s a b e l y Car -
miina, D í é z y D e l f i n a M a y a . ' 
N u e v a p r o f e s o r a , 
H a t e r m i n a d o l a c a r r e r a de harniQ" 
nía, la lanfable p i a n i s t a R i t a l i o d n -
•-;uez Cobo. 
X'VVVV^OAiOAAAA^VXAWVVVVVVVVVVVVVVV^ 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
I l á p h l n , Sale de Sai 11 a o d e r todos 
l í ^ d í a s a, laJ-j 8,9, y l lega, a esta esta-
c i i m a l a s 21,05. 
C O R R E O . — S a l e de B a n t a n d e l « 
(6'27; Uega a M a d r i d a l a s 8'40. 
Sa l e de M a d r i d a l aa 12'25; HegB 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
M I X T O — S a l e de S a n t a n d e r • M 
TB; l l e g a a M a d r i d a l a s 6'40. 
B a l e de M a d r i d a l aa H c g l | 
^ « n t a n d e r a l a s l í ' W . -
T r e n t r a n v í a — S a l e a l a s 19,44, p a r a 
l l e g a r a. L á r e e n a a l a s 21,45. j>c D á r -
ceiííá sudo a l a s 7,15 y l l e g a a S a n t a n -
d e r a l a s 9,20.. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s l ' l l , 11 
f 17, p a r a l l e g a r a B i l b a o a l a i l i ' l l 
ÍB'Q y í 0 ' 5 4 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de B i l b a o a l a s 7'40, I S ' l l 
j 16'55, p a r a l l e g a r a S a n t a n d * * a ¡0 ' 
l l ' M . 18'22 y 2V2. r e s p o c t i v a m e n t e , 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
SaJliidiius de Sa .u tamder eú l a s 8,55 
12.20, 15, 17 v 20,20. p-.-ra l l e g a r a L i é r 
g a n e s a i las 10,7, 13,21, 10,7 y 21,30. . 
S a l i d a s de L i é r g a n e s a l a s T t t 
\V20, U ' 5 , 16'40 y I S ^ S , p a r a U e g a r l 
S a n t a n d e r a l a s S ' ^ l l ' E a , 1 ^ 1 , I B * 
v 19,52. 
L o s t renef l (pie s a l e n de L l é r g a n t f 
a l a s 7'20 y 16'40 a d m i t e n v i a j e r o s p » 
r a l a l í n e a de B i l b a o , c o n t r a n a t i o r i l 
O r e j o . 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
B a l l d a de S a n t a n d e r a l a s 1 T V 
p a r a l l e g a r a M a r r ó n a l a s 19 ' 61 , 
S a l i d a de M a r r ó n a l a s 7'10, § & 
l e g a r a S a n t a n d e r a l a s e'20. 
S A N T A N D E R - L L A N ES 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s Í 9 * t 
p a r a l l e g a r a L l e n e s a l a s 19'55. 
S a l i d a s de L l a n e s a l a s 7*45, p a r 
flegar a S a n t a n d e r a l aa ; i ' 2 8 . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7*41 
I T l b , p a r a l l e g a r a O v i e d o « l a s H't 
y 19'48, r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de O v i e d o a l a s i'SO y IWtf 
p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r ai l a s l l ' H 
fiO'SR. r e s p e c t i v a m e n t e . 
l S A H T A i N D E R - n i V R R E L A V l E G A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r , l o s j u e v e s | 
d o m i n g o s a l aa 7,SíO, jr de T o r e l f t V J I l 
a l a s H ' » . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s I B , | i f | 
Uegar a C a b e z ó n a l a s BO'Sl, 
S a l i d a de C a b e z ó n a l a s 7,20i p i r í 
Degar a S a n t a n d e r a l a s ^ I B * 
Jueves y d o m i n g o s , s a l i d a da S i l 
bf l t ón • i«i i í7 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7 ^ 
11 10 y 14,20, p a i u l l e g a r a Ontameda 
a l a s ,9,55, 13,11 y lf . ,22. 
S a l i d a s de O n t a n e d a a l a s 7 1 » 
11 23 y il4.27, p a i r a l l e g a r a S a n t a n -
ú e r a i as i 9,3, 13,8 y 16,12. 
T r e n n ú m e r o 7 . — S a l i d a de S a n t a n 
der , a l a s 18,50; l l e g a d a a O n t a n e d a 
a l a s 20 ,51 . , , • „ x 
T r e n n ú m e r o 8.—Salada de O n t a n e 
d a , a l a s 18,55; l l e g a d a a S a n t a n d e r 
a l aa 20.40. 
C O S A S D E L O S Y A N Q U i S 
O r a n f a b r i c a do h i e l o h i g i é n i c o 
V E S T I S p o r M A Y O R y M E N O R 
S j g ' o » d o m i c i l i o a G á n d a r a y B o n l f a z ; T e l . 7 " 0 4 
E L G R A N " M A T C H " C A R -
P E N T I E R - D E M S E Y 
N U E V A Y Q R K . H E i l e i i i t i -enador de t r a b a j a n a c f i v a i n p n f o en l a s o b r a s de 
Díemipsey , M r . K e a r n , b a a b a j u l m i a d o l i a p l aza op que Iwi die eedebrairse el 
á s u «ipoíülaiml», ce ina .ndo l a casa, en ¡m-a tc i i Ca i pen t ie r -Demp 'Sey . 
(|uie amibos r e i d í a n . 
•Bai-eoe que oom m toída t r a t a de 
o\ it.a,r e l p a g o de 40.000 d ó i l a a ^ s que 
aidetiudia p o r c i e r t o ® d e r e d i o ^ i de Shfcir-
i i i í a c i o n e a lOiinejníiltogü'áfLciaisi, susti-a-
yemdo a l mismio ' t i e m p o a D e m p s e y 
d;e l a s m i r a d a s indii9caieitias>. 
IToidois l o s eintremadoi'eis h a n s i d o 
paigados , qmedanido I>einii]>sey a c e m p a -
fiiado soilaniieaiite d e d a s e n t r e n a d or??, 
c o n l o s que sie prapui ra . t i n seorertO'. 
L a s locai l i ldadcis vend id i a s p a s a n de 
u n m i l l ó n die d ó l a r e i s . 
U n pifeinifeidaéita í r a n c é s b a s o n p r e n d i -
doi a Deanipsey c o n s u j i u e v o emtrcfna-
dofl' T e d d y Hiayes « t r a l k a j a m d o » e n u n 
Se luacc t a m í b i é n l a i n s t a l a c i ó n de 
i n f i n i t a s l í n e a s t e i l e g r á f i c a s y ex i s te 
la. i d e a de q u e e l s e rv i c io tclc-gi á l i c . " 
isea e l m á s g iun .de de ctdanfoe l i a n 
f u n c i o n a d o en el m u n d o . 
M í i l l a r é e de }>er'S'onas aouden a l a 
¡ d a z a p a r a p r f 'Kenc ia r los t r a b a j o s . 
Cuando^ a c u d i ó C a í pen i ic r se q u e d ó 
o&tupefacito. 
Se b a n Iveclio n i i i l l a r e s de c o n c e s i ó n 
nes p a r a v e n d e r peebadd y o t r a s v i -
t u a l l a s i d n r a r t í t e l a d ^ e b r a j i ó n d e l 
m ia t cb . 
D o " A t l a n t e ¡ha v e n i d o ' Den jpsey en 
u n t r e n e spec ia l . 
C a r i i c n t i e r se emciuentra t r a n q u i l o y 
v i e j o «.ligar j i r ó x i m i o a s u ami t igua ^ aspec to d a l a s e g u r i d a d d e l t r i u n -
f o . 
VVVVAa\\^V\A.WVVVVA/VXVA/V\aVVV\\\\\\\AA.'VV'VVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de S o c o r r o . 
A y e r f u e r o n aisistiidos e n este be-
n é f i c o oEJtaibilieiciniiiieinto: 
Dona to- ¡Poortiilla Sáffildh^z, de 40 
a ñ o s ; d e 'Uina cointui?ii<')n con ex tensas 
r o z a d m a s en lia p i ienna d e i v o l i a . 
C a í a l i i n a Callvo. F e r n á . n d e z , de 24 
a ñ o s i ; de e x t r a c c i ó n de u n a e s p i n a de 
i ia gaigamitui.. • 
( ¡ l o r i a l i e n - e r a , de 20 a ñ o s ; die e ro-
s i o n e s eai. l a c a r a . 
oa.s'a. 
Snf l cointrinoa,ntesi e r a n O b a r a y L a -
r r y W i i l l i a m . 
L a v í s p e r a , t a m b i é n , e n secre to , 
I i ' iopsiey l i i z o t r e c e «ixiundis» . 
"Sus e i n t i x l a a d o r e s l i a n deicjl;a,rn,dii: 
R e m a n l t : « N o h a y l ionubne en e l 
miundoi que pu ieda aiesiiísíir a D e m p -
s e y » . 
n b a r a : « L a fonbaileza de D e m p s e y 
é é i 'ornuidabil . ' . C a a p o n t i e r n o le r c -
s i t i r á u n " r o n n d " . 
L a r v y : " ¡Sus b r a z o s s o n v e r d a d e r i s 
m a z a s y n o s i e n t e n l o s g o l p e s » . 
Deanpsey . e e t á mxny n e r v i o s o a c a ú -
sa de l o s ú l t i m o s i n c ü d m t i e . s y p a r Jas 
m i l i c i a s de fe f o r m a e n que Canpen -
i i " r M ( -nmc/ni t ra . 
( l o ñ i l l i l b a o . de 33 a ñ o ? ' ; 
de u a i a b e r i d a c o n t u s a en e l dedo p n l -
r © í n a i é ® ¿ í le I a nnaa^b i z q u i e r d a . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
C o n s u l t a de 12 a 1. A l a m e d a 20. 
M i é r c o l e s en l a C r u z R o j a , de 5 a ?. 
I > r . O o ^ p ^ » 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, S E G U N D O 
V I I N O Q N A 
E V I T A L A V E J E Z P R E M A T U R A 
N o h a y q u i e n r e p a r e l o s 
n e u m á t i c o s p e o r y m á s 
c a r o q u e i o s 
T a l l e r e s d e A R A C I L 
V i s í t e l o s y e n c o n t r a r á 
u n r e p u e s t o c o m p l e t o 
p a r a s u c o c h e . 
I S í B E I i l i ( ] A T é l I C l , ü : T e l . 2 9 9 
M a r i a , M a d r a z o ' de 21 a ñ o s ; d e ero-
' t ó i p s e y " h n e x i g i d o a l Gimp,reisario J-^O'11^1 en l a f r e n t e y c a r a . 
R i c k a r d l a ea i tavga p r e v i a d e l e b e q u e l Galbruett G fia 
i r n p o r l e de s n comti'iafi). 
E n e l c a m p o d e Ca.i-pentier 
( il m a y o r o ^ i m i s i m o . 
á u s entreinadoireis bmin d i c h o : 
Jeiainnotlc: « C a r p ' e n l i c i r g a n a a ' á a n -
te? de] qjuanidi «jXMMiid». 
Liedoiux: « J o r g e pegi<a seco y einjedíi-
l . ra rá . l a a b e i l i i i i a . " 
A m d d i d : " C a r p e ¡ n t i e r p e g a f o r m i d - : -
blemienle d u r o . » 
J o u . r n é e : » E s i m p o s i b l e eneon l i .•.)• 
uin b o x e í u l o r e n m e i j o r comd.üe ión que 
Ckíirpenitó^B*; éfilte tr;iu,ii.| 'a,r;i em el p , - i -
i i i . - r ala<|;iie c i i ip i i i j a indo a, b u i d o . " 
I iex-a .mps , d e s p i u é s d e exipdioar p o r 
q u é n o ha qiueriido e n t r e n a r a Ca rpen -
t i e r cpmtna bomibiiesi pesados , h a de-
ola.naKlo qiw; s i é s t e n o es v e n c i d o on 
ed p i ú m í e r " irmin.d», t i - m n i r a r á a n t e s de 
l o s t r e s " r o n m l s » sdgntejuties. H e aipo-s-
t a d o 10.000 d ó i k i r é s c i n c o c o n t r a u m » , 
que Demipsey s e r á venc i ldo aiífte® q.ií 
sé ip t i imo « i m i n d » . L a g r a i u veinta ja dr-
Demipaey so-n sus brazos1, que m i d e n 
2 m e t r a s 3 c o n t r a l.S-í m e t r o s de Car -
pent i ier . 
S i Caiipc>nlt-i'?.r ga.ii'a, l e b a n l i e c b o 
u n a « f e j t a . de n ina - edilcióiu do pdWcn-
lító d i n ani'li" u n m-'is, a b o i n á n d o d e c ien 
miil déD^ufeé. 
I_>eMC"i.Tiipis ba pe idádo t r e i n i t a p o l i -
ciay; ¡««.na- - e s e n í t a r a <'.a,ii[KMil i e r 01 a á -
l«a,do en l a p l aza i n q n - o v i s a d a de N u o 
va Vm-k. 
Élí vice^.nhepi iadoir S t e v e n s o n h a he-
c h o jn'ib'ik-o qaie rio exis te n . ingnma r a -
¿tflfi | t i i ra. sniisipender e l "mai foh» . 
S i n cmbia rgo , paniece q u é se t r aba -
j a en la. sionn/bira p a r a i inupedir l a ce-
k^iWiclóln d e l «ñíátcfli» Oarpeai t ier-
1 ),eii 11)| pjQr. 
BÍiaic Doin.aLd, e l g r a n l a n z a d o r o l í a i 
p i c o , ca'-eie q u e D e m p s e y a p l a í f . a r á a 
Qarpienti ier . 
Ed a s t i r á l o g o aanea-iieano ReíriK?! ba 
p ronos t í t c i adO ' l a v i c t o r i a de Caaijien-
i í ier . 
Jack Xhonlson: « D e m p . - \v g a n a r á en 
t r e ed t a n o e m y eil déci iano « r o i m d » . Es 
m u y f u e r t e y m u y vedoz p i a r a C a r p i -
tiiea-.» 
Ccrletjt.: <'D<Mnps2(y g a n a r á p o r K . O 
S I boimibir ' g r a n d e l l a v a siieanpine l a 
y ieataja Soibne e l p e q u e ñ o . » 
F r a n k Ki lauss : «Deanisiey g a n a r á p o r 
K . O. ail c a á d o o q n i n l o «roíiínid». 
Fi i i tzs ini imons: "il>eanpei?iy g i a n i a r á del 
j u a . r l o ail, (p i . in to «rcniDid». 
FiiHitipn: « J a e k es i n n w f t i á r t e jKi.r'a 
C a r p n t i e r . » 
Couilom ( ' . ¡ i lbons pn i i i ios l i . - a igna. l -
m e n t e t a v i c t o r i i a ÚB D'ftimpaey. 
•Por eil c o n t r a r i o , Éfifly Roche d ice 
que CaiTi jeni ier es l iaistanite f ue r t e y 
v i v o p a r a gaBuar, poirqne De^np'sey n o 
es ed m i í n i i o hoínfcire de Toi ledo. 
L o s pc-niód. lcos ded rean t o d o ® g r a n 
LniiportiaTiicia a este " m a t t í b " , r eeog i -n i -
d o t o d o s sus d e t í d l e s pi 'fíliimina.neis. 
L a s a p u e s t a s h a n d i s m i n u i d o , ha -
' ¡ jéndose l a s de C a i - p n i t i e r a, u n o y 
•medio, p o r u n o a su f a v o r . 
E n N e w Jersey b r i g a d a g de o b r e r o s 
N u e v a s a l c h i c h e r í a 
T i m o t e o F e r n á n d o / . , d u e ñ o d e l a 
S a M i i i o l i o , r í a E x t r e m e ñ a , p a r t i c i p a a 
su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b L i c o 
m g e n e r a l c ó m o l i a a b i e r t o u n n u e v o 
despacho e n e l M e r c a d o de l a Espe-
ranza , n ú m e r o 9, d o n d e se d e d i c a a 
!a v e n t a p o r m a y o r y m e n o r de t o d o 
lo p e r t e n e c i e n t e a i r a m o de salchicihe-
r í a . 
E M P L E A D O S 
P a r a d r o g u e r í a m e d i c i n a i l e i n d u s -
t r i a l a.l p o r m a y o r se n e c e s i t a n u n ¡efe 
de . a i l n i a c é n y o t r o de c o m p r a s . D i r i -
g i r s e c o n r e f e r e n c i a s y pipeteáis i . me^, 
a c o m p a ñ a n d o f o t o g r a f í a , a l a p a r t a d o 
226, o n B i l b a o . 
D r . V á z q u e z flndlande 
E S p e c í a l i c t a en p a r i o s y e n f e r m e d a -
des de l a m u j e r . 
R e a n u d a su c o n s u l t a de once a u n a . 
S A N F R A N C I S C O , 2 1 . 
W A R D L I M E 
m m i m i m m i m m w m m 




Ab ' r . d. . ' . i i l i é i rez, de H a ñ o s ; 
urna beirildia j inial-a cjar. ílé. iinanoi 
qui ienda. 
M ; i n i ¡ r i i i A g u c i d s . de 28 a ñ o s , 
l u x a i c i ó n d e la . m u ñ e c a d e r e ó f i á . 
L n c i a m a del R í o , de III afioi=i; de 
e i r u ,' i . - l eiy \la rcgik 'm m a . n i u r i a y 
i : í j á izqn.ivrd'a. 
de b u q u e s , m e r c a n c í a s , i n c e n d i o s , I n -
d i v i d u a l e s , r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l , etc. 
C o m p a f d a a N a c i o n a l e s y E x t r a ñ j t -
r a a « 
V I A L I J J O » 
M u e f l e , f i ú m t r o • 8 . — T e l é f o i l S M . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l P o c o n e » . 
Proieedentei de l B r a s i l , y ci f u l u -
ailando- 6.000 c a j a s d e c i g a r r o s p a r a 
l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a i r i a , e n í r g d y o r 
e n este p u e r t o e l v a p o r " P o c o a i e » . 
M o v i m i e n t o de b u q u e s . 
A y e r l iu ibo e n este p i é r f o oí s i -
g u i e n t e : 
E n t r a d o s : « R o s a r i o » , de Avii lés , e n 
laisitre. 
« O g o ñ o " , de B i i l b a o , en. l a s t r e . 
Siaililclos: «Kronriia», p a r a Bi l lbao , c o n 
caii-ga g e n e r a l . 
« C a b o San Antomioi», p a r a L a Co-
ro ñ a . c o n í d e m . 
«OgoñO» , p a r a B i l b a o , c o n p i l ed ra . 
N o t a s d i v e r s a s . 
M O V I M I E N T O D E M O C R A F I C O 
D í a 1 . — D i s t r i t o del É s t e . 
Naiciiniiieoitos: V a r c m e s , 2; h e m -
I m á s , 1. 
I leffunciornes: Elvia-a C o u n o V i v a s y 
Mia . i t í nez , de 41 a ñ o s ; .pasieo de Pe -
r e d a . 1"), cua i r to . 
. M a í r i a n o a i i o s : U n o . 
H a c i a el 2 de j u l i o s a l d r á de esta 
p u e r t o el v a p o r a m e r i c a n o 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l m o -
v i m i e n t o déd A s i l o e n e l d í a de a y e r , 
f u é e l s igu i i en tc : 
C o m i d a > d M r i b i i í i l a s , 676. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l d í a d e 
h o y , 139. 
B o m b e r o s v o l u n t a r i o s . — S é < o n v o c a 
a toido e l p e r s o n a l diel Cnenpo a c t i -
vo , p a r a s u a s i s t e n c i a c o n u a i i f o n u e 
y e q u ü p o , a la. r e v i s i t a n i e n s ü a l , M í e 
t e : i i d r á l u g a r m a ñ a í i i a , dojn.iingo, a las. 
n n -ve, e n e l P a r q u e . 
M a t a d e r o . — R o m a n e o d e l ÁUL de 
a y e r : 
Reses m a y o r e s , 22; m e n o r e s , 32; c o n 
peso de 5.474 kilcigr;anii'as. 
Oertdos, 5; c o n peso de 489. 
Corde iMs , (58; con peso de ^ 7 . 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a , n las m í e 
vie y anedia , ,93 p r e K M i t a i á n en e i 
Clliub, de n.niil'oiriine, I.wl.is: Jns de l a s 
troípaiá di' SHiilaiiid'e,]-. 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s B r c h e « e i M e 
S A N T A C L A R A , l l . - T e l é t o ñ o 7 - í t 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
• E S A N T A N D E R 
I n l e r i c i r 4 p o r 100, a 67,15 p o r 100 
pesetas 100.000. 
A c c i o n e s B a n c o M e r c a n t i l , a 200 p o i 
100; pese tas 5.000. 
a l 
a d m i t i e n d o c a r g a p a r a e l p u e r t o de 
N E W Y O R K . 
L o s s e ñ o r e a c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r s u s m e r c a n c í a s a l c u i d a d o de 
esta A g e n c i a p a r a s u e m b a r q u e , de-
b i e n d o s i t u a r l a e n S a n t a n d e r a l r e d e -
d o r d e l a f e c h a i n d i c a d a . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s . in-
f o r m e » , d i r i g i r s e a s u C o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Haseo de Pe reda , 1 8 . — T e l é f o n o 37. 
S a n t a n d e r . 18 de j u n i o de 1921. 
H o t e l R e s t a u r a n t y B a r " R o y a T 
E l ú n i c o i o n s e r v i c i o a l a c a r U . 
• e r v l c l o f U A u t o m ó v i l • t o d o i U t 
mmm K a n H e l M a r t í n ^ 
R e a n u d a s u c o n s u l t a . 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
A v i s o s a d o i n i f i l i i o . — T e l é f o n o , 5-68. 
D E B I L B A O 
F Ó N i D O S P U í i i L I C n s 
í>eiuida Iirute.moiPj Em tóttüos ( e m i s i ó r 
1919), sea-i o F , 67,30. 
A C C I O N E S 
B a n c o de lííiilbao, nanneroiS 1 
120.000, 1.870. 
C r é d i t o de la. U n i ó n M i n e r a . 715. 
Idieim íde im, fm ¿OTriinitíe, 72:?. 
Bainco A g r í c o l a C o m e r c i a i l , 230. 
N a v i e r a Sota, y A z m i r , 1.410. 
M a r í f a n a B i l l bao , 98. 
U n i ó n Resiineaa, E s p a ñ o l a . , 335, 333, 
331 ; fin c o r r i e n t e , 336 v 333. 
OiBjLliGACIOiMEIS 
As tun i ias , Ga l i i cáa y L e ó n , p r i m e r a 
hapoteca, a ^ l S . 
Nor t e s , p n a n l e r a sieriie, p r i i m e r a ; h i -
potoica, 55,2-5 y 55. 
M a d r i j d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e , se r ie 
E , 74,50. 
C A M B I O S 
I n g l a t . n r a : Londres- creqn-e, 2881. 
M k M d d e m i o a n X l l 
y Ca ja de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a p e r t u r a 
de c u e n t ' s c o r r i e n t e s ü b c r é d i t o , c o n 
g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y de 
v a l o r e s . Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a -
r a n t í a p e r s o n a l , sobre r o p a s , efectos 
y a l h a j a s . 
L a C a j a de A h o r r o s p a g a , h a s t a m i l 
pesetas, m a y o r i n t e r é s q u e l aa de-
m s C a j a s loca les . 
A b o n a l o s i n t e r e se s s e m e s t r a l m e n l e 
e n j u l i o y ene ro . Y a n u a l m e n t e , des-
t i n a d Coosejo u n a c a n t i d a d p a ; a p r e 
m i o s a los i m p o n e n t e s , 
de 1921, l a s h o r a s de o f i c i n a e n el E s -
t a b l e c i m i e n t o s e r á n : 
D í a s l a l i o r a b l e s : m a ñ a n a , de n u e v a 
a u n a ; t a r d e , de t r e s a c i n c o . 
S á b a d o s : m a ñ a n a , d e n ü e v e a u n a * 
t a r d e , de c i n c o a ocho . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s n o so 
r e a l i z a r á n o p e r a c i o n e a . 
HBH|HMEflHHH^̂ IflHÍB0HÍ̂ ^HflBHHB^̂ I9UÍ 
ARO V I I I . - P A G I N A 6. E t i R C J E I B L - O C A N T A B R O 1 D E J U L , 0 DE 
I r á n C a f é E s p a ñ o l 
So hacon he lados de todas- c lases , i 
L a r e p i - s t o r í a o.*lá a cargo del a fa - , 
miadict repostero-, Segundo c a l d e r ó n . 
Serv i c io r á p i d o a d o m í o i l i o . — T é l . 101. 
N O T A . — S e v e n d e n ' 100 s i l l a s de 
m i m L r e , u á a d a s . 
V*A/VVVVVV\VVVVWt\̂ /VVVVVV\iVVVVlA/VMAA/VVVVW**' i 
I 
m a r c a NORMO 
p a r a í o d a s fue rzas y pa ra t o d a c lase 
de e m b a r c a c i o n e s espec ia lmente 
p a r a t r a i n e r a s . 
-,-v 
K « M í flW 
I m p 
R O 
A N A D I A R 
m a r c a RUD L E ? 
de 6-16 I I P . ? 12-32 HP. E n í r e g a 
i n m e d i a t a . 
Igeníe excluslYO para España y Sad-Amérlci 
u r e z a s d e l a s a n g r e . 
n e r v i o s a . 
Basta de s n í r i r i n ó t i l m e n t e de d i c í i a s en fe rme-
dades g r a c i a s a l m a r a u i l l o s o d e s c u b r i m i e n t o 
de l o s 
e n t o s d e l D r . S o i Y r é 
u r i n a r i a s : 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; ÜRETRITIS, l'RRSTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAN, etc., del hombre, y VULVITIS, VAOINITIS, METRITIS, ÜRE-
TRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, KLUJOS, etc., de la m u j e r , p o r c r ó n i c a s y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radica lmente con los C A C H E FS D E L D O C T O R 
S O I V R E . L o s enfermos se c u r a n por s í solos, s in inyecciones , lavados y 
a p l i c a c i ó n de sondas y b u j í a s , etc., tan pe l igroso s i empre y que necesi tan 
l a presenc ia del m é d i c o y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINICO PESETAS FRASCO. 
SÍFILIS (avariosis) , KOXKMAS, HERPES, 
ÚLCERAS VARICOSAS ( l lagas de l a s 
piernas) , ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
'medades que tienen por causa humores , v ic ios e infecciones de l a sangre, 
por c r ó n i c a s y rebeldes que sean, se c u r a n pronto v radica lmente con l a s 
P I L D O R A S D E P U R A T I V A S D E L D R . S O I V R E , que son l a m e d i c a c i ó n 
depurat iva ideal y.perfecta porque a c t ú a n regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las e n e r g í a s de l organismo y fomentan l a sa lud , re-
solviendo en breve t iempo todas las ú l c e r a s , l lagas , granos, f o r ú n c u l o s , 
s u p u r a c i ó n do las mucosas , c a í d a de l cabello, inf lamaciones en general , 
etc., quedando l a p ie l l i m p i a y regenerada, e l cabello bri l lante y copioso, 
no dejando en el organismo huel las del pasado. VENTA: C I N C O ptas. frasco. 
D p h Ü f r f n í f n P P l l í f l K f l l ' IMPOTENCIA (falta de v igor sexual), POLU-
l i U i ^ l i l U Q U l l u i u l U O Ü * CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA ( p é r d i -
das seminales) , CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas l a s manifestaciones de l a 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por* c r ó n i c a s y rebeldes que sean, se 
c u r a n pronto y radicalmente con las I T R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D O C -
T O R S O I V R É . — M á s que un medicamento, son u n al imento esenc ia l de l 
cerebro, m é d u l a y todo el s i s tema nervioso, indicadas especialmente a Ips 
agotados en l a juventud por toda c lase de excesos, viejos s in a ñ o s , p a r a re -
c u p e r a r í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta l a ex trema 
vejez, s in violentar e l organismo, e l v igor sexual propio de l a edad. T a m b i é n 
los que v e r i í l c a n trabajos excesivos, tanto f í s i c o s como morales e intelec-
tuales?, deportistas, hombres de c iencia , financieros, art istas , comerciantes , 
industr ia les , pensadores, etc., c o n s e g u i r á n s i e m p r e con las G R A G E A S P O 
T E N C I A L E S D E L D O C T O R S O I V R E todos los esfuerzos o ejercic ios fác i l -
mente y disponiendo el organismo p a r a que pueda reanudar los con fre-
cuenc ia . B á s t a tomar un frasco p a r a convencerse de ello.—VEMTA: C I N C O 
PESETAS, FRASCO. 
Agente exclusivo: H i j o de J o s é V i d a l y R i b a s , S. C , callo Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
V E N T A E N S A N T A N D E R : Sres . P é r e z de l Molino y C.a, D r o g u e r í a . P l a z a 
de l a s E s c u e l a s y pr inc ipa les farmac ias de E s p a ñ a , Por tuga l y A m é r i c a s . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
E x t r a n j e r o : 
^ 1 5 
J F t o y 1 1 y 
S H A N OAFK f t B S T A ' J R A N T 
^ g l É i i W i f l en bodas, b a n q u t r t í f , ES} 
N A S I T AGIONOS 
&<*)rvlsf-¿ %. l a esxta, j po r s s A t a r t a l • 
M PEIOR© SAN MARTIN) 
Espec ia l idad en v inos niancoB de i í 
Nava, M a n z a n m a j V a l d e p e ñ a s . — 
riaín « a m e r m l n znaiiñaM.—TalAfanf. 
VVVVVWWVVVVVVVVWVVVVVVVVWWVVVVVVXAA/̂  
l i s l a o i U ! U í a 
B l d n í e z - H í S e z , 7 .—Sanfande r 
TUBERÍAS DE GRES 
MATERIAL REFRACTARIO 
KE.-JÍ3! 
M a q u i n a r í a • ; 
L A C J O K E 
PASEO DE PEREDA, 21 
E n t r a d a p o r C a l t í e r ó r 
m a t e r i a l e l é c t r i c o -
D E L U Z Y T I M B R E ® 
D E M O T O R E S 
u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
M A C I Z O S Y N E U M Á T I C O S <IN-
D 1 A X R U B B E R » , l a mejor m a r c a 
conoc ida .—Prensa dispuesta p a r a 
co locar bandajes'.—üniCOS stOCkistSS 
( G a r a g e C e n t r á i s G . E s p a r t e f O i 1 9 s T e E . 8 * 1 3 : S a n t a n d e r 
M E D I C I N A L Y D E T O C A D O R 
C u r a - l a s enfermedades de l a piel . 
V e n t a - p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s . 
C h a l e t a m u e b l a d o 
P a s c o M e n é n d e z P e l a y o , c u a r t o de 
b a ñ o . I n f o r m a r á n , p e r i ó d i c o . 
L A R O S A R I O ( 5 . fl.) 
A H T A N D E R : : 
en el b a r r i o de C a j o (Sátífasrrdeí) fie 
las- v i l l a s « T e r e s a » y « M a r í a j ) , aj&bds 
don- a m p l i ó j a r d í n . I n f o i r n w á don 
J o s é R u i z , V i l l a R o s a l í a , ca l l e de F l o -
páaíe®. S a n t a n d e r . ' 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857. 
C u e n t a s corr ientes a l a v i s t a e í i pe 
í e t a s , 2°/° de, i n t e r é s a n u a l ; e n mone 
das e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e h a s t a 4 j 
1/2 r 
D e p ó s i t o s a tres meses , í y 1/f 0/,| 
a se is meses', 3 0/0> Y a doce meses , f 
7 1/2 
C a j a de A h o r r o s , 'disponible a I i 
r i s ta , 3 0/0; el exceso 2 7o 
D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S D E D B 
S E C H O S D E C U S T O D I A . O r d e n e s d i 
:ompra y v e n t a de t o d a c la se de v a 
lores. C o b r o y descuento de cupones 
y t í t u l o s amort i zados . G i r o s , car ta f 
de c r é d i t o y pagos t e l e g r á f i c o s . C u e n 
tas de c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n g a r a n 
t ía de va lores , m e r c a d e r í a s , etc. Acep 
Lación y pago de g iros e n p l a z a s del 
Reino y del e x t r a n j e r o , c o n t r a cono 
c imiento de embarque , f a c t u r a , é t e é 
• e r a , y toda c la sa de operac iones dt 
Ranean ^ 
VVVVVVVVVVVVVVVWl'VVWlWVVt̂ lAíVW 
f i l a a p l i s é s i i i i s 
A toda p e r s o n a que se interese por 
(a a d q u i s i c i ó n en f o r m a m u y c ó m o d a 
y en condic iones m u y venta josas , de 
u n buen p i a n o a u t o m á t i c o , se le rue-
g a v i s i t e esta C a s a , en donde obten 
d r á todo g é n e r o de in formes . 
M a n u e l Ve l l ido . A m ó a de E s G a l a n t e . ft 
VVMrtA^OMA^A^WVVVVVVlA^VVVVVWVVVVVWVVVV 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a y l i -
t e r a r i a d i r í j a l e a n o m b r e de l 
Direc tor . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 62. 
p e n i n s u l e s 
ü n m e s " . Ptas . 2 T r i m e s t r e 
T r i m e s t r e — « Semes tre . 
Semestre - 12 A ñ o . . . . _ J 
A ñ o - 24 !j 
T A R I F A G E & E R A L D E A N U N C I O S 
E n 2.a p lana: a pesetas 1,25 l a l í n e a de l cuerpo ocho 
3^ „ 411 _ a _ 1,00 l a — — — 
5. * _ a — 0,50 1a — — — 
6. » — a — 0,35 l a — — — 
7 a y _ a — 0.15 1a — — — 
C o m u n i c a d o s desde pesetas 1,25 l a l í n e a del cuerpo ocho, en cualquier^ 
las p lanas a r r i b a citadas. 
Todo anuncio en que se ind ique sitio preferente, s u f r i r á u n recargo déla 
por 100 sobre e l precio que le corresponda en l a p lana donde ha de publicar^ 
P a r a ó r d e n e s de importanc ia , p í d a n s e presupuestos. 
D E S C U E N T O S D E S D E C U A T R O I N S E R C I O N E S E N A D E L A N T E . 
T A R I F A D £ E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2 . a y 3 * 4.a y 5.a 6.^71 
A toda p lana 
m e d i a í d e m 
cuatro co lumnas 
tres — 
dos — 
u n a — 
















e ! ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e ! i n t e s t i n o , 
l a d e í e n s a p a r a la c o n g e s t i ó n y la o b e s i d a d , 
e l a g r a d a b i l í s i m o 
G u á r d e l o c o m o s u s o r o i 
O S f l 
• 0 
o l u c i o n 
B e n e d i c t i 
de glicero-fosfato de cal de CREO90" 
Huevo preparado compuesto de b l -
atrbonato de sosa p u r í s i m o d e c s í n -
I t de a n í s . Sus t i tuye c o n g r a n ven-
. i . .1 b icarbonato en . o d o . . u . « . o . , l ^ ^ ! ^ ^ ^ " 
— C a j a : 2,50 pesetar, j c i ó : 2,50 pesetas. 
P K P O S I T O J I O O T O S B B N E D I O T O . — S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . - * a D 
S f v « s t a 9* I « i p i l n c l p a l c i f a r m á c i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e x de l Molino y Oompí 
B e c e d O f 
y e n t a de m a r e o » y m o l d u r a s d e todas c lases . AHmrétiwHL 
G r a n d e s novedades y i u r i i d o m v y ^ ' ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ ¡ ¿ ¿ ¿ ¡ ¡ S ^ ^ ^ 
m a s y e s t i l o s » s Í S M K K í m S M Ñ M M M m W ^ . 
R R E C I O S 5 F I J O S M U V V e : M T A J © s v 
No e a m p r a r m a r e o s *il m o l d u r a s s i n v i s i t a r antes es ta i a s a . 
BSCEDO, 11 {en el mUmo local que ocupa la Fxnoslclóp de fotografías de ^ j j ^ 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
S a n Francisco» 
T e l . 2 1 8 ^ 
R e r f u m e r í s . C a m i s e r í a -
O b j e t o s c á e 0 3 p r i c i n o . C á r t e r ^ 9 ' 
G é n e r o s c á © p u n t o . r C ^ | 
I m p e r m e a b l e s e d e l a s m e j o r e s r n 0 0 i 
p a r a s e ñ o r a s , o a b a í l e r o s y 
T a l l e r < d e c o m p o s t u r a s - r ¡ | | í 
d e t o d a o í a s e d e p a r a g u a s y s o m 
.i; 
S JüLíO DE 1921. ^ E P U E 6 L . O A N T A B R ^ » AÑO V I H - P A G I N A 7., 
.../ v w W V W V W t W A m W M W W VWWWMM/WWWW^^ .VVVX-VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV̂ ^ IWWWVWVVVVVVVVVVVVVWV^^ 
E D A y L O P E Z ( S . 
• 
T" I L . A , 2 T e l é f o n o 4 - 2 3 
• • ***** • 
ENTREGA INMEDIATA -
S A N T A N D E R 
6 A R A 6 E 
M U R I A S 
- E L M E J O R MONTADO -
E L M E J O R V I N O D E M E S A 
LAf iüARDIA (Hio ja a l a v e s a ) 
\ P ^ B I L B A O 
e Pedidlo en Hoteles y Ultramarinos 
REPRESENTANTE PHRfl SANTANDER \ SU PROVINCIA 
I c e n l e H e r r e r í a B e r m e o s o I o . - S f l H T O Í Í f l 
i l i o s , e c u a l r o be l ices , p a r a Hahana y l l e r a c r u z 
U X I M A S S A L I D A S 
S vapor I ^ l a n C Í l * C saldrá de este puerto hacia el 28 de julio 
'íH vapor E á ® J > a g l l O hacia el 20 de agosto. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquiier informe que ínteres» K lod 
asajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
ICompañia, dirigirse a los consignutarios de la iijiiisma en Santander, 
| BOñores 
VIAL H I J O S , P a a a o ú m P a r a d a , 2 5 . b a j a i i T a l . 5 8 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
Y R O T T E R D A M S O U T H A M E R I C A L I N E 
Vapores c o r r e o s h o l a n d e s e s , de g r a n porte y m a r c h a 
F E L O X I M A S « A C I D A S 
[Servicio a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
Eldía3 do .11'LIO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
He 12.000 toneladas, completamente nuevo, siendo este el primer viaje, admitiendo 
para SANTIAGO DE CUBA, CIENFÜEGOS, HABANA, VERAOKÜZ. TAM 




S e r v i c i o a B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
Hdía 20 de JULIO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
- ^ L I J 3 3 1 1 E F L ES O 
10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA, 
¡PAMBUCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
'OSARIO DE SANTA F E . 
|jOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimientos directos desde SANTAN 
'«i con transbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
*ara solicitar cabida dirigirse a su Agente 
n F r s n c i a c a G a r c í a . — S a n t a n d e r y G l j 6 n 
u l l e r a E s p a ñ o l a . - i 
3 0 ¿ 
ponido po? las Compañía! de loa ferroearlles I t l Nortt dt Espalla, M 
«el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
a y otras Empresas de ferrocarriles y tranv-laa de vaw)r, Marina da 
^ y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresa^ Afi 
Jftción, nacióles y »xtraHjerag. Declarado» nimllarti al Cardllf por it éüt 
(Shazg0 P o r t u g u é 3 . 
ibones de vapor.—Menudo* para trafaia, RalojBaraáojUHCofcs t a r i E W 
rglcoa y domóstlcos. 
los pedidos a 1» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Jtreí Informes y precio» dirigirse a las oflclnag dt 1« 
IO vít' Barceíona. 0 a sus agentes en MADRID, don Ramón ícupgH, » 
•lON ' 01-—SANTANDER. *efiores Hijos de Angel Pérez y Gompafllarf-
Ij^l I ^ ^ E g . «gantoji dt la Bociided Hullera Española.—KALENCIA« M 
» f » o l o c á a c l l ? l u l | f l » r j K E s o n Q o I a 
E S T R E N I M I E N T O 
ŝe puede desatenedor asta indispoaición sin expooieTse a: jaquecas, 
'U1;|̂  vahídos, nerviosidad y otras consecuenoias. Urge atajarla a 
lud' do qiuo se convieita en graves eníermieidadíes. Los polvos re-
de RINCON son el remedio tan senoillo como seguro paa-a com-
E n c u a d e r n a c ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Callo de San José, número 5. 
C o m p r a , vende y camtiia 
toda claiSe de miuebles usados. CASA 
MARTINEZ. Paga más que na.die. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
Se reforman y vuelven fracs, 
Bmokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
Vuélvense trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetai. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Sos lre 
ANTISARNTCO MARTÍ, el único 
que la cura sin bafin. frasco, 3,25 pe-
setas. Vojiita: señores Pérez del MÜII-
no y Cormpañía y Díaz F . y Calvo, 
lll.tnca, 15. Sus imitacinnos rosultan 
caras, peligrosas y apestan a letrina. 
I V T J Í C " V O ® 
quodan los pisos y nmdiIo« eriiplean-
du el sin riváJ bríltó E L BAYO. Pída-
se los buenos comerdosi. 
(Tniormcs: San Francisco, 1, pral. 
O R I E N T E F L O R I D O - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
L a s m á s t ó n i c a s y rcfrcscantcrj con perfume da alta distinción» 
- C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A L F 3 E R 
Preparaciones marav i l losas para el 
-v •K.-vNk.-N.'V "V—.-v *• rr ,w 
cutis J 
SABRIOA D I T A L L A R . I I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A D L A 8 H D I L U N A R , 
B M M I D I LAS F O R M A » Y MEDíT AS QUE SE DESEA.—CUADROS 
• A D O S Y M O L D U R A D B L R A I » Y E X T R A N J E R A ! . 
G a r a g e V A L L I N A y C o m p . 
A g e n c i a d e los a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M C Í ) V I L . C S E > £ A ^ Q U I L - E R 
0*75,1 y 1'25 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población, 
S E R . " V I C I O P E R M A I V E N T K 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E N V E N T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé 17.000 ptas. 
CROW. Conducción interior. Seis cilindros.... 25.000 ptas. 
RÜD-LAY 12-30 HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
D E O C A S I O N 
MERCEDES 16-15 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 
BENZ 8-20 HP Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recién pintado 





OMNIBUS FIAT ,18 B L . , 30 asientos 30.000 — 
PEUGEOT 40i90 HiP cinco asioníos, turismo, alumbrado 
\ eléctrico 32.000 — 
DETROITE seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
OMNIBUS «FIAT». F. 2, doce asientos, seminuevo 20.000 — 
CAMION «BERLIET».... 4 toneladas, a toda piueba 14 500 — 
[DWerías m m i ie sesko M t m el 25 por 100 02 i m m \ i Taller de M m m i 
J a u l a s i m J e p e n < d i e n t e s d i s p o n i b l e s 
S e r v i c i o a d o m i o l l í o . - T e i . 6 - 1 6 . - S a n F e r n a n d o , n ú m . 2 
E n e l S a r d i n e r o 
año, TRES 
25. 
alquilo por temporada o 
hoteles amueblados. 
Basilio del Barrio.—Calderón, 
A U T O M O V I L I S T A S 
G A R A G E M A Y O R A L 
TELEFONO, 67.—TORRE LA VEGA 
Automóviles de alquiler, de lujo, y; 
demás accesorios. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en impeimieables de señora, y caballe-
ro, y para auto-motorisitas, de goma, 
y cuero, precios reducidos. Tammen 
tongo buena remesa de zapatos goma, 
de sport, para Tennis. 
& © c i e s e € t 
objetivo de .ocasión, 18 por "24. Ofer-
tas a esta iídministración. 
I¥ I0T0-PIE-5 f lL0N, GHRflGE DE LOPEZ 
Ha. recibido bicicletas y motos va-
rias marcas y accesorios en general, 
que detalla a precios sin competencüa. 
Neumáticos, clase superior, a. 5 pe-
setas. Motocicletas de ocasión. 
Exposición y talt&r de reparaciones: 
16, GALDERON, 16. 
Venta en Santander en la droguería de Pérez ú H Malino y Comp, 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
w ii • « — . L  ^ | hií | I I I ifT-i-a 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
\ 
E l día 19 de julio, salvo cContingencias, saldrá' de Santander el vapor 
Su capitán^, don Ramón de Fano 
admitiendo pasaje® de todas claiaes y carga, con destino a la HABANA.y 
V E R I A J G R U Z . 
PRECIO DEL PASAME EN TERCERA ORDJNABlJl 
Para1 Habana, 550 pesetas, n'iás 26 de impuestos*, 
Para Veracruz, 575 pesetas, nu'ui 15 de impuestos* 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
fii día 30 de junio—salvo coaitua gencias—saldrá de Santander el vapor 
para tran aportar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de esite puerto el día 7 de j cilio, |idmilt¡ientlo p.-isa-je de todas 
olasies con destiño a Montevideo y Biieir>s Aires. 
Park más Informes,- dirigirse a sus Consignatarios eifi Santander, '•#> 
Piras HIJOS DE ANGEL P E R E Z X i O ^ P A Ñ I A - P M S i tfs ptrsda. M, 
^j)iri«do número fi,—Teléfono 634 v 
S E A L Q U I L A 
un piso y planta bajá amueblado', por 
teiupm-ada, de verano', próximo al 
Sardiinero. Informarán en esta Admi-
nistración. 
mi íhombi'e de 23 a, 45 años, para el 
sei'viciioi de un a coi adra. 
Estación de I-a Penilla. Finca de 
enfrénte. 
S © e t l c i x x i l e t 
un pirkner piso, lindante con 1̂ . Ca-
rretera general, a cinco minutoa ds 
la estación de Treto (Santander). In-
formarán, oantima didia estación., 
Se cieden idos gabinetes exteriores 
con o sin asistencia. Sitio céntrico. 
Informes en esta Administración. 
o a l q u i l a 
primer piso amueblado, 1.000 pesetas. 
Infoniiarán* en este periódico, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Toda la sorrespondentia polttlsA 
y literaria dirijass a nsmbra ds| 
UrHlftri apartado d« i v r É Ü 
E N C U A R T A P L A N A 
L i s t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
D o s a n a r q u i s t a s a s e -
s i n a d o s . 
A las dos y medía de la madrugada. 
RARCEiLONA, 1.^1 pasair por la 
lllaza do las Beata®, a las dóis y me-
dia de la, maidi-ugada, el carpinteTO 
Fraiioisco Joi-dán, fué agredido por va 
ríos deacooiocMoe, qme le biciett-on al-
yimos disparos, oaaisárudale seis he-
nklais. 
Auxiliaido por los transieuiiites fué 
tras'Ladado al Dispensario más próxi-
mo, doindc aa le aproiciarofi vari:£iis h?-
riida® gj^avísiimias. 
Poico dieeipués de inigí'ear en efl, Dis-
pensan'io, falleció. 
Se trutia de un conocido anaaxjuij-
ta. 
A las tres de la madrugada. 
Medita hora más t^ide dieil aanterior 
suceso, a las tres de la mad.rugaii.:i, 
se oyorcui dispai-os en la calle de 
SBuig. 
Ailgunos .guairdiiianS iniunicipnilos y va-
lúes vigilaaitea nioictumos se peraoma-
i-on en el lugiar del suceso, acointrain-
do tendido en ed suelo a un joven, 
coano die mnoa 22 años y que presenta-
ha viiiriiais hieitii'daé. 
jnmtá a él había una pisticila. 
•Miioninas los serenos presta.bam al 
lierido los primeros auxilios, los guar 
diia.-'i (iiiiu-Mroai en p rsecUiCión de 
unos Mulividuos que Jruíia.n y que, amo 
î azanido oan pistolas a sus pei-segui-
dores, logiiarcn desaparecer en la 
imMit.a.ña de Mointjuii. 
El Juzgado i^iistró el cadáver, en-
contiraaido un camgadoir c-onii|i|lieto, un 
folleto titulado «Los grande-s proble-
«aas iiü.oiooiailes», varios númo.ros 
liei-jádiico «.SoJiidaridiad Obrera» y una 
íjáiita eiai rita en itcinoa ani/airqu'isitias y 
firinla.'dá con las initoiailes A. P. 
lia,vita ahora no ha sido identifica-
do el cadáver. 
A las tres y cuarto. 
MÍ MI lentos después, a las tres y 
numerosos disparos en el salón de 
San Juan. • 
Acudió la Puliría. oiic(Mitian(lo un 
«er idcnlideado. 
Dice MartinSz Anido. 
de hderro forjado y estaban cargadas 
con pólvora y clavos. 
Eran iguales que las que UNiba 
Paya. 
L a prenda censurada. 
Se sabe que el gobernador civil ha 
ordenado que se ejerza una severa 
censura con los peiiódiicos de Barca 
lona y respecto de la de Madrid no 
pomiiiitirá la venta más qu© de aque-
IIos que. den informaciones que res-
pondan a la exactitud de los hechos, 
wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Toda la eorrespondencia sobre 
anuncios y Suscripciones dirí jase 
ai A D M I N I S T R A D O R . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxavvvvvvvvvvvv' 
E L DIA E H ZARAGOZA 
U n a t e n t a d o d e c a r á c -
t e r s o c i a l . 
ZARAGOZA, l . - E s t a rnafiana ¿e ha 
cometido un atentado de carácter &*• 
cial. 
En lá fábrica do don Julio SaiuVr-
niiui trabajan unos obreros a ojrno.l y 
otros a destajo. , 
Esta mañana- una Comisión de los 
prinieros visitó al gerente para ] edir-
le la supresión del destajo. 
En 'este momento so presentó el des-
tajista Bienvenido iVIairel a ))edir lo 
contrario y un tiomisionado té dispa-
ró nn tiro de pistola, atravesáhdiUe 
un bouLbro. 
E l suceso oaóxsó gran el'ervesoenei^ 
en la fábrica, siendo necesaria la pire; 
se.nc.ia de algunos núaieros d i ¡a üiiar 
dia civil, que cerraron el e^ahloci-
miento, dejando dentro a seis de los 
principales revoltosos, entre ellos al 
autor del disparo. . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AWVVVVV*/\̂^ 
L A NUEVA E M I S I O N 
L o s u s c r i p t o e n S a n -
t a n d e r . 
El imiportc tula,! suscripto en S,an-
t m recibir.el gobernador civil a los ':lmll', en 0,1 <'•«>• aye^ a la mie-
poriodistas«ela,nien(Vl.de la foiana. en |va die oibliigaciones ded Teso-
que alguno® periódicos informan a ro: h iende a peseta® 24.155.500. 
sus leotoiTis del atentado de las bom-
bas de aver. 
Cree que la Prensa debe levañitar el 
espíriitü público y enajteció lo que de-
Ldis prinoipailesi siuscriptore® füél'on 
los Bamcos locales, figurando en pri-
nne.r lugar ejl BÍIÍICO Mercantil, con 
14 millones y miediio, por su calienta. 
cía parte de lá Prensa de que la gen-i y 216-m P^*a® Pai,a Sl11» cpptósi, y 
té dc-pnés de haber ,sido lanzadas las m ^ ^ á o toí?a.r el Banco de San-
l^nxbas volvió a ocupar las mesas de tñindBV coal ^ ' ' ^ de 7.217.500 pe-
sertias. 
Efl) póhlicd, pór lo lanía, siuscĵ iibió 
sofliáanlenitío 2.223.000 pespitas. 
^os calés. 
Taniilñén h¿ dicho que enterado de 
que aJgujio?! individuos sé d'.-diean a 
ejereer coaoción oon los patronos exi-
giéndole* cantidades mediante anóni-
mos, está resuelto a no lonscul irlo. 
ñadió que encarcelará a los pn-1 
tronos que paguen esas cu oías y no los 
sa. ará de la cárcel liasta que no'haya^ 
salido el óltiniü' sindicalista, propo-
niéndole para comprohai' los pagos 
que algunos .dependiente® envíen anó-
niiims a «US patronos. 
Dijo deíipués el señor Martínez Ani-
do qüe ha recibido un tele'gí'ania dei 
nrefiitdente del Comsejo, diciéndole qui 
-iendo necesaiio que los ministros 
¡n'imao. /.. an en Madrid, desea que ê 
aplace la inauguración del Depósito 
Franco, con objeto do que pueda asis-
tir el ministro de Fomento, 
Desniintió después que el cadávei 
encontrado anteamoche sea ei de An-
gel Pestaña. 
Cree que los antoree del la.n/.aniicn-
to de bombas no las arojaron desde 
un automóvil, sino que iban a pie. 
Se negó a dar detalles de los dete-
nidos. 
Más del atentado de ayer. 
El atentado de ayer J»a causado 
gran indignación entre la-opinión. 
' Las bomihas fuercji lanzadas en los 
sitios concurrido® por la clase media. 
fueren seis, b a bien do hecho explo-
sión aiati-o. 
Se ha confiiTOiado el hallazgo de dos 
sin explotar. 
Todas tenían fonn^ de pina, eran 
E n toda la correspondencia dirigi-
da a E L P U E B L O CANTABRO sin 
vana* haaer isonatar: A P A R T A D O . 62 
avvvvvv\'vvvvA\\vvAWiaAA v̂vv\'Vvvaxvvvvvvv\'\'\'V 
E M P R E S A 
:: F R A G A :: 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
COMPAÑÍA DE COMEDIA 
del Teatro Infanta Isabel, de Madrid. 
COM PAN 1A DRAMATICA 
e l e E n r i q i x e O o r r á ? , 
COMPAÑIA DE ZARZUELA Y OPERETA 
del Teatro TÍVOLI, de Barcelona. 
COMPAÑIA DE COMEDIA 
A L 1 3 A . - B O I N T A F - J É 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
E L MARTES, 12 D E L A C T U A L 
con el estreno de la comedia en tres 
actos, de Pablo Pareliada, 
B s í predicaba Diego 
Los abonados de año precisan reno-
var sus pases, por lo que la Empresa 
ruega entreguen los caducaclos en 
Contaduría. 
Los billetes de favor quedan anula-
dos en su totalidad, y sólo serán váli-
dos los que la Empresa facilite nueva-
mente un Cuntadui ía. 
T N T O • T ¿ 3 L O O I U E I O A 
i' ti / 
\ 
0 0 . 
SA" 
—MA^L^, ¿COiAIO L E GUSi ARE MAS AL JOVEN DEL ANUNCIO, CON DAiZO O SIN EL? 
- C O N E L , HIJA MIA; A ESTOS POLLOS HAY QUE CAZARLES CCN LAZO. 
E N BURGOS I didii. por las Cmiipañía-s do FeiToea- eate RegihMmiettito scaú resihílii. m 
| pniéa. I Jurado, ail quie se 1c confieiti plci 
E x p O S i C i Ó n Q G D G r d l d 6 ': 1>¡',',!;! íal'il';i -ll/a ^ 1111 deeaumlo Daou-ltades para, toanair las reswJÚé 
A v i c u l t u r a , C u n i c u l t u r a 
y C o l o m b o f i l i a . 
Organizada -por la Comisión desig-
nada paro las fiestas del VII Centena-
rio de Burgos, que se celebrará en los 
(Mas 1?, 18 y 19 de juiliu, en d salón 
de actos de la Uniivoi-hiulad Poiiitificla 
de Saai Jerónimo, con la cooperaioion 
iletl enLinentísiniiO señor Oardmal, ibis 
l.rí'Siimo sefior gnli.mador civil, Aso-
1 ;;ir¡r)ii (iciiñrail de Oana'deros del 
Reino, exnvl'iilísiina Dipntaciión pro-
vine ial, exioedeinit.ísrnii) Aynn tan i viento, 
pótaaejo proviiiicial de Fomento, Cá-
mara de Comeiicio, P-atraniail de in-
diustria y Coin.Mn-in, Cámara Agríca-
la, Cámara, de la I^-optedad Uriana, 
lunta provincial de Ganaderos y So-
ciediadies de Recreo. 
Reglamento. 
Artículo priin.oro. Esta Exposición, 
tiene por objiéto el fomento de la 
crianza, do las bumas aves ind-mstria • 
los, y póclrán toiniar parite en la mis-
ma, todo® aiqnellos ¡que se dedíiqineai aJ 
fin indicado: eómó aíloionados agii-
c.uiltores e indíusla-kiles. 
Art. 2.° Para, tomar- parte etai ía 
Ejapíií-iicit'-n S'.M-á precis-o- lialxn- iiiscri-
t» los animaies en hojas especiales 
que sé l'acil ila.i'íiii en la-ofioinia de la 
Junta, provincial de Ganaderos (Lain 
Calvo, 20) bátsbb i día 12 de ju/lió. 
Airt. 3.° L a Coínfeiión facililtará las 
jaulas, ¿r el expositoa- abonará la can-
tida^l de omcuieinta céntimos por ca-
beza por la a.llimeiil.a.rióll y cnst.iMÜa 
dia l-av aves durante los tres día.*, p--
i-o sin reaponisabilidad en lo tncaaite 
'del 50 por 100, pagáiul.is- Ja. can! i-, nes que estimie procedentes, 
dad ínltegra gra,tis la. dcvoilución de Art. 16. Por el mero hecho ( 
los géneros y de los a.ninnalea sentar firmiadas las hojas de inserí 
Art. 7.° Lois expendedores que quie ) cá'ón, se consiiderará que lois expositj 
min venikir los ajiimates, tendi'án q-ae ^ res apimeban y aca.tan este Reglj 
señailar ©1 pa-eeio en las.hojas de ins- mentó, 
criipoión y deiberá.n ser vemididos por 
lia Seefiión de ventas dispuosía al ofec 
to, la cual cobrai'á un 5 por 100 de 
cotmilsión quo se recargará sobre el 
precio señalado y pagado por el com-
prador. 
-La venta do an.imalos expuesto?, 
realizada particularmenite en la Ex-
poaüciión, delbeirá comiuniicarge en el 
acto en la Sección de ventas, y co-
brará el 5 por 100 como hubiese coa-
cortado Goíl ella,. 
La.sCiCiii'n do venltia librará certáfi-
( arión de los pnemios obtenidos pol-
las aves, cornejos, pailomafii, patos y 
ocas que sé ailquieira.n, o- de hal>e1r li-
gui-ado en la Exposición, si no' al-
canzaron premtes. 
La. .¡ni'i iicci Vii de esto articuJo- im-
plicaiá la auulación de los prenrios 























E L P U E B L O CANTABRO M hallaI 
vienta en loa siguientes punto»; 
E n Madrid: Kiosco de «El Bebihj 
talle de Alcalá. 
£ n Bilbao: E n la librería de TtM| 
Cámara, Alameda de Manzanedo, 




S e a p l a z a e l v i a j e del 
R e i n a a S a n t a n d e r . 
L a corrida de la Cruz Roía, 
MADRID, 1.—El din (i asistirá ^ 
Victoria :>. la corrida que se 5 
rá a beneficio de la Cruz Roja. 




1  Y i 
la? 
a Santander hasta (le-spués 
Airt. 8.° Salvo en casos de eníor^ mcnciomla tedia, 
n:, ,!;, l. .̂ ningún animad podrá ser [ E n h0nor del marqués de Santi 
, , i¡i ,i,!n de la Exposición antes do su | E l lunes asistirá el Rey a w | 
dliaaisura, a menos que por causas es- ta organizada por el regumcnWj 
pcriales pne<la. antoriz.arlo el Jurado. |Asturias, en el cam.|,amento de -I 
Ai l. 9.° Los acuerdos del Jurado bancM, para liourar la mcnMWi| 
si i á i L iaiaipelaiWes. 
Art. 10. Las recomipemaas conaistl-
rám en premio® de honor, objetas de 
ailte,' cantiidades en metálico y men-
cionas honoríficas. 
Art. 11. Los expositores no podrán 
lijar junto a las aves preseutadar., 
• a.i i I mi ta.rjieitas indiicamdo rerom-
peaiaas obl̂ irniidas en atrás Espaáiiicio-
a aaoklenites o en,fenniedades que pue- iiie«; pero en caisb de venta podrán 
dan coultraar dura.nl.c la Exposición.. 
Ait. 4.° El- Juiiado •rechazará ía ad-
rniisión de los anhnal.'K einfeirinos y 
podrá taanibiien negiar la entnadia a 
los que T>or su mal estado o por PUS 
defeetos puedam def-ilucir la Ex'posi-
j CÍKVÍI; así tcomoi limiitara la- dio éjeim-
i piareis sii faltasen jaulas o espacio en 
eil loca,! en cuyo caso se avisará a 
los exipoisitoanes.. 
Art. 5." Todos los embalajes debe-
rán IIovar -en. sitio visiiblie el noimbre 
áÉ , \|i()>ii.hir sin éO mal ñ Jurado no 
re^spon.de.rá de- lia» confusión.^ que 
pijeda.n o.i-ignairs-e. al eolociar los am-
ina les en su's jaailas. 
Ant. 6.° Todas las aves estarán en 
lía E\ |n aliciióin a las cuatro de la tar-
de del día 16 de julin y la- IHIUM (len-
tes de fuera dolnerán yefniii' oonSiigna-
das -a noíimbre died señor presidentie de 
i • de la Junta provlnoial de Ganado-
ros de RiM'gos. i-n portes pagado.;, 
pitiíéTliíJbiae la a.plii-ari'-n (¿e. la. tnii'ifa 
119 esipeioial de ExposiLc'iioai.es, conce-
Ihaioarlo sañiailando el precio y ola.se 
o va.rü'.'idaid de las mismas;. 
Alt. 12. E l Jurado podrá docilanr 
fliosliertos los pi-einlos que estime con-
vemiientes po.r falta, de condiieione® de 
las ojomiplai-r -x.pnestois y adjiidu :i,i-
los en otrais îdaidinaa que lo meinv,-
oani. 
Art. 13. -Los premios serán entre-
gados en el acto de la clausmia de ¡a 
IvxpoiMlción, anun cilánd ose oportuna-. 
niíMiite la ho'ra. 
Art. Í4. tioa expositores gozarán 
die Inibre cnitrada en la Exposlcahi. a 
•cuyo efecito' sio les íaclilltará el pase 
eorneíspomdileinte. 
Art. 15. Tonio caso no previsto en 
E n Burgos: En el kiosco «La Publiel 
dad», He Ursino Bartolomé, paseo d» 
BnninlA« ÍTi»««r*>r 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
primero coronel de dicho r̂ "11] 
to, señor marqués de Santa ^ 
A una cacería. 
En breve sie celebrará unA ca 
en la Sierra, do Credos, a laq«e| 
tirá el Rey, antes de m/u-cáiai' a '| 
tander. 







FUNDADO EX 1857 Genll Dividendo activo del caricf) 
E l Conse-jo - die AdnM' 
este Raiiu'o, hacieimlo uso d« . 
tad que le concedo el íWtíoUÍ-j| 
sus Estatutos, ha acordado & 
a ilóis sonoras aeüioiri^a&, 
los .heneíkias dial ejercuc^ 
un diivLdiendd aiotivo de P* 
pcir acidión, equivalí cíate 
corJ36 
al Ú 
ciento ded capital des-nihol-j1'';, 
E>ad,uc¡id.as de esta caaifoda*^ 
0,21, correar>ondaentes al 
utiiliidadeis, según la ley de & 
de 1̂ 20, queda un • l iquM»^ 
de ipesetas 3,00 por acción, 
seata eil 3 por ciúonto, 
gravamen. ..^Ho * 1 
EO pa-o d© rs!-' <l'vldm ^ fJl| 
tuará, a p-artii' de es'ta íc 
BANCO DE S A N T A N D E R . ^ 
la presantación de lo» ^ U 
tes Extraictos de insciriipcâ 1, 
Santander, 1.° de jnüy 
director gerente, JOSE -
MEZ I>E LA TORRE, \ 
•' «10 
h 'A! 
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